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Wagon Mound SENTINEL
ON GUARD IN THK INTICKBSTOK '1 PICOPLIC.
rR-Tis- r'-'y
VOL. I, WA(U) OlTN'l), N'liW MKXICO.'SATL'KDAY. JANUARY 5. vw. v,tilQ UBRAD NO. .44
I Wagon Mound Briefs Í
Mr. J. J.lRocbe, oí Albuquer-
que, representing the new Daily
Democrat that will be started in
that town was calling on the peo.
pie here during the past week,
and securing subscriptions to the
paper and to the capital stock.
A. W. Wiest left last Monday
for Cuervo to attend to business
matters. From there he will go
to Kansas City, where Mrs. Wiest
has been visiting relatives and
friends, and expects to return
withlMrs. Wiest about February
1st.
Miss Bertha Paltenghe, who has
been sick for the past two weeks,
is now able, as her father says,
"to walk around the table pro-
vided she holds on to it." Bertha
is one of the brightest and best
loved young ladies in this vicin-
ity, and all are wishing for the
time when they will see her in
perfect health again- -
o
The friends of Wade Hampton
were shocked last Sundayito re-
ceive word that he had died at
Ocate of pneumonia. He had been
working for John McNierney,
stockman at Ocate, and his friends
had no knowledgelof his being
sick.;
Mr. George Gibsonlof Levy, a
life long friend oi Hampton, was
notified and he immediately tele-
graphed the father of deceased at
gweetwaterrTexM." The father,
T. H. Hampton, arrived on No. 8
Tuesday morning and had the
body shipped to Sweetwater Tues
day. The deceased leaves a wife
and one child, who with the
father left for Sweetwater on
train No. 9. Mr. M. E. Miller, ot
Levy, is a cousin of the deceased.
Henry Wallenhorst has rccelv
ed word of the death of his uncle,
Barney Bruskotter, a prominent
farmer at Ft. Jennings, Ohio. Mr,
Bruskotter was a very prominent
citizen and well known all over
the state of Ohioand a prominent
member of the Knights of Colum
bus. Mr. Wallenhorst would
liked to have gone back to his
old home and attend the funeral,
but found.it would Ix: impossible
on account of the distance. After
the death of Mr. Wallenhorst's
tather and mother, his uncle was
appointed guardian of the minor
children and his faithfulness to
his trust made htm one of the
best men on earth in the hearts
of Henry and his; brothers and
sisters. Mr. Wallenhorst's many
friends in Wagon Mound extend
to him their sincere sympathy.
The Bloom Cattle Company
and a Mr. Bishop and his wife
and two children will no doubt
always remember the services
rendered by Mr. J. J. Roche and
his wife, of Mbuquerque.
Mr. Bishop arrived last Sunday
with his wife and children, in-tendin- H
on Monday to go to the
ranch of the Bloom Cattle Com-
pany near Wagon Mound and
take charge of same, when he
was taken sick with the "Flu"
which quickly dcvelo)ed into
pneumonia, His wife and child-
ren were also taken sick. Dr.
H- - W. Gibbs attended thcrn, and
the Bloom Cattle Company a-n-t
a doctor from Trinidad. The
service of a nurse was required
and after telephoning Albuquer- -
nue. Trinidad and Pueblo and
not being able to secure one, mr.
Roche offered to send for his
wife at Albuquerque and have
her come and attend them. Mrs.
Rcche arrived Monday afternoon
and the Bishops are on the read
to complete recovery.
Peace Congress of
World Now Open
Fate of Nations
Decided at
After lengthy preliminaries, the
Peace Congress of the world form
ally began its sessions m Fans
The fact of virtually the en- -
tire civilized world now lies in
the hands cf the conferees. Shall
France get back Alsace-Lorrain- e
and now much moref snail
1 lHbntlnn.ft.ntl I 1 É rt n IJa
uiiicui-ciiii-- u uuiy IX.-UUIH- .- m--
deemed? What of the Jugo-Slavi- c purposes, the government furn-Mm- c chaiKl. ns the ,,usi,nt, anxious to get best results with because it is hard to write much-aim- s
to the Adriatic Sear What islilng the money to pay for the bus,nKi ulstlmr fcmv w, lhcr Clira use iKnter oi d ,t , , ,, . .
of the formation ol a Tzecno-blo-cos- t oldnvelopment. i'hismoney, iirni((. nii i.l(. ...it,,,.,,, , .,,. n.,. ,.ntlni.ii,Mi!n jnmmcr. Smw ....i- - t .!.. i i .- -.. ...? . .!
vakia.'' How about Bolsheyic- k- together ; with the full cost of the front with ,U , wish that a eV,n subs,llute c Under oil for jf i w CVL.r , ,, frontbattered Russm and revolution-- land nnd interest, would later be t(xle pxsU;(1 amonK mcn who ,i,e heavy oil or grease ordinal ilv trenches as the Yanks are irnk-racke- dGermany? returned to the government. ,avo thL. hunora l0 distribute and used in uearset or axl limislnu. in I. il (. n... r.. .i u
..IIHI IHHIINHI III I1I1I ll-JI- VI" Illl'lllll
r, " ,' "T," -- , " " 1 to his own. But, alack, 1
-
'Lüi may wishes are childish fancies,ny lie aiiiai, suprtiremel cunintuounc of
SUpply 1111(1 reliel. 1 his SUtll will . Il
t. Vvn4
,l, tlie
.
sort
,
t f thingK
.,'
that
,dVJ lnii,t and many a gallantcarrv the staivimr ueoole of Bel- -
: ..,..., lAm '....: n o liccr out ol tliu army into an
'"'
u
.m..ia "'"" obscurity from which' he an 'they psa.d Ihe'.ext sunimer it is 3wed
These and kmdied questionsSXSnSSrignt-- uy the peace conierence.
.A I t 1 Iii serious u.untiers are inane, we
permanent peace of the world
may be jeopardized.
Tn
'?f"aLinrnnlm." l.tint1lliitI ncrnn.". Simm pc.w.1: may uctumt-- ijuaaiun-- ,
the firt matter to be taken up
probably will be the formation
,.fn 1nmmnf nnlinno Tlncilil..
the fact that the chairman of the
conference, Premier Clemuiceau,
does not agree with President
Wilson's idea of a world league,
but adheres to the old-scho- ol
principle of a balance of power,
the French statesman has pro- -
mised to bring up this matter at
tlre'Very-'oUtae-
rr
- '' - mst 'give Op tKe jollinKr lli tock'',k'',,JBeingBfing tan extremely modem Ing.-whlc- h should br removed at , '' - ; - f iJUa- - vXiFood problems are likely to aml locomoUvcs stolen from Bel- - myself ishat prompts me to say once, as it may do serious damage T. J. Bolt went to.Optima Sat-occup- y
an important place in the Um a(Uj iirancc according to a W word for all modest men, and necessitate the renewal of the unlay on business. He, returneddeliberations of the council. Jn decision reached by the supreme everywhere. entire bearinjr. Monday.
viewof President Wilson'sclarion ,COl,nc'1nii r oi..f.u,,tht ,.-,.- ,. -n- nur-.coconrLSS R-
-
warning that the only barrier to Governor Esteban Cantu of One of thecommonest mistakes , Jln, of Springer, wai
Bolshevism is food, it is likely armisticlIextbnded. 3 Bajp, (Lower) flifoirda, declares in driving is the "riding" of the nerelhursdayand triday togct
t'tat insistence will l)e made that ThefrrmisticelbelweciCthc Al- - with emphasis that Lower Cali- - clutch, which perhaps a majority tlllJ remainder of hli household
the question of alimentation be lies and Gem any, which expired fornia is not for sale and will the of operators indulge in. If a foot KtxxJS- -
s;ttled promptly. Although the a tew days ago, has been extend- - Amer.cans kin ynakeanoleof is kept constantly on the clutch Mr. and Mrs. Clifford Kendrick,
allies already have a supreme ed. The extension provides for jt? Governor Car.tu, 1 happen to pedal, even lightly, the action of Nolan, were Sunday Rueitt of
cjuncil of supply and relief, feed- - restitution of materials stolen know, isa hi -- casa gentlemen causes rapid wear of the clutch Mr. and Mrs. E. J. Kobinson.
ing the world is a sufficiently from France and Belgium, and of the true Spinish bridalgo type, thrust bearing and clinch slip- - Mr n,,j MnJ Carl Von Dillen-larg- e
task to demand the attcn- - otherwise, tightens the screws He is Lower California, not by ping. If the clutch is of the cone Kcn aml jauKht'cr Myrtle of Op-tionl- of
thepeacecongrcss itself, upon the barbarians. ownership but by virtue of the variety the facing is worn exces- - tim0 visitcrl ,-r-om pdáy until
NO recognitjonIpoiCkkds.: I'KGSIDRNTIAL I'UDLICITY. love and affection in which h? is siyely, while in the disk clutch In Monday in the Schipman and
According to Step: en Pichón, President Wilson has named held by his people, in whose
wel- - oil the extra heat tends to tend anke hemes.
t h e French foreign minister,
.w-
- i e 1 1
r-rancewilirciuset-
oaumu oeie- -
gates from the soviet of Bolshe- -
vik government whose "criminal
regime." he says, does not entitle
.u
..,..!.! oc o r..i,r
government.
fooopood contracts CANCPUt auxD.fd
Great Britain and I-ra- nce have
cincelled large focd contracts
with the United State?, "l he lat- -
ter country has reconsidered
same oiiwMi Lrtiiuciwiiui, u.u
sj far England is standing by her
dscision to countermand these
........i 1 l a i I...1..
oiucrs. unless iiuiuii.i iiuuistia
can be found for the immense
c -- ops that the .mcrican farmers,
Uinking they could get goed
pices, have produced, a ssrioua
situation will result,
151,000 yanks iiavbsaimjd hack,
About one-twelft- h of the Amer- -
ican forcesvta inin 1France,iun. or. moreiiiuiw
than 151,000, already have sailed :" "'""'" ominationlsoiit out. The min- - engine for half an hour with theon their way back to America, eacc pr nuplts. Ilis ti vv 1 isturi. an. t0 work for tlle int gtíars in neutral, this will chargeaccoidingtoa statement given probably carry lum over the tn- - q humm,ity H a conectiVP txxly the batteries so that the head-o- ut
this week at American ene- - tl-'- c country. . f ,, stiU-ctiv- e Iluhta will give a fairly strong
ral headquarters in Paris.
WOKK I'OK soLDUiiis.
That congress should consider
immediately the interior depart- -
menfs request for $100,000,000
for the reclamation and occupa- -
tion of 215,000,0(X)acresof tillable
cnii in diarniintrv hv rr'tiirnwl
soldiers, was the urgent request
made by Secretary of the Interior
Unne, during a recent informal
conference with congressmen.
Tiii. ninn of thudenartmcnt not
only will provide labor for thou- -
sands of men discharged from
military scmcr , according t o
to be
PariS Conf6renC6t
Secretay Lane, but will greatly
increase the rcsourscs of the na- -
tion. Briefly, the progran con- -
templates that discharged soldiers
be employed at current wages on
vast reclamation schemes n
many states, and that they be
permitted later to select a portion
Jtt 4 n n.llrt. fr nil 141 In VOVf I- -ui uic ii-ki.iiiir- -u itiuu iui kiihihik
$ioo,ooO.OCQNi!Ei)BD!roR food,
Europe's hunger will require,,,..... ..' i
ireUSUrY UeiJUnilieillS Ol UlC IIS
teof iaiL'd Kovermnents have been
asked to pool their assets to meet
this need. The bulk of the food
is to come from the United States.
HUNS MUST ATOM!.!
uermanymust restore the 3ums
trrr f' he cities anu towns
j(l the devastated regions, and profession,
Kay btannard iJakcr, a magazine
v. nn l. Hl.lit.ln
.im iluwum , iiuuuuvy ....... uu,- -
ng the peace conierence. Mr.
wuson mienus to give out uauy
statements to the American press,
thrfMitih Mr. Halfpr.mnfliliilfintn
the official communiques that
will l issued by the powers
J JI ivn iillloatbs each.
Frat a, Great Britain the Unit- -
ed States, Italy and Japan will
v ...v. Mfc.fca W..W. ...V
peace congress. Brazil will have
three, tnJ Belgium, Serbia ,1 o- -
.itifi I v,iiin I it r.itt I-- 1 r,t ii it inuun,
Koumanla and China two each,
anotiikh touk by wilson,
prcsiücnt Wilson is said to be
C(mtcmplatli)g a shaking tour of
tie United States when he re- -
turns. His object will be that of
informing the country by perso- -
--- .-nai contact oi me
-
proceedings ai;
Manuel Paltenghe, president of
A. MacAithur D). store, has te- -
ce,ml bhnks for the returned
83!(lier Wti l0 luakc W'licatloiis
.ZoZapphca ions with Mr, Paltenghehe will endeavor to secure
worK jui uu uiusv vuu oc
8ir(i work, cither in this vicin- -
ll ol W11 l " "
costs nothing to make the tp- -
plication, and for those who are
of the opinion that they can make
more money by working than by
loafing, it is an opportunity to Le
helped to prosperity,
JUST R1S YOU.
(By Josiah M. Ward.)
tlrlll-- r I'oul )
There isa tendency to give the
honors of war of the kind known
as substantial to tin men who
are lutever pusl mg themselves
forwar.1 an 1 using inlluonce to
snatch the gifts that are awarded
during the recoi V.niction period.
The modest fclliw, who may be
ten times better fitted for the
work at hand, rarely receives
recognition.
,mm
t ,va. ,,u .,.,. . l wlh
.
Him iho miu est innii slnrv tlu
are classed as fixers and gen- -
tlemen whereby the quiet, dlf- -
fident man of merit would come
fear
U.iinn armies. l"e wheels ol a car should lx
hí iodically jacked up and tested,
They sjy that the push and not only for smoothness of run-driv- e
for favor cccomplishes noth. ning, but forsWe play as well. If
ing in the army. Whoever fays" in spinning n front wheel a sharp
that is a dreamer of iridescent
dream. It win in the army to a
greater extent than in any other
-
"-- "'" ' "r '"rrIIIIIIIT 1 ILl Jl II 'i V ll I ILi VJ 1IIV.II I1IIU-- --
.-
-
.
.
,..
iu aiuw r.
" he says
.,L vwi;".r.,iifm;.,Callfornu, t.s
not for sal , m ney cannot buy It.
, lU a n v t. industries of theJ Vr J ? Í a4i7country .i t., be si enc.d, to re- -
main s.l --; until a new trial is
rain . 1 liornas J. Moonty and
Warre Billing. 1 he tieup ii to
com ,n the form of a general
,,
..k.,,.,By July 4 we will have an
economic contca .on hand with
ii...t n ii,.iMiRftlalifVlutiflui iI Wmr W.'sill .i 11 limn
will a! surb tlr time and energies K"
of employer and employe alike. Motorists frequently I'md them- -
selves in Mie awkward predica- -
The clergy has hit upju a plan merit of having the battery be-o- f
internatl mal co-jpsrati- on come so weak that their head-whic- h
has a common sense basis, lights fail to illumine the road
The ministers of De.iver have sufficiently to insure safety, If
taken it up in a wholehearted the gasoline tank is not too nearly
w..v it man v. creed or oen- -
,xy, -- he hone toming and
icincorpoiatioii into civic life ol
our holdiers who were aboard
otnrted the movement, but in
vyldtinledi w',cn U "f9 úiim
that their time while away has
not injured them spiritually. As
a covi matter oi iaci, uie reiuni- -
el soldier is a hotter and cleaner
man man inose ue ien oemnu
him wnen he entered the army.
The preacher have risen to
the occasion. They show them- -
selves to be men of liberal mind,
and their attitude by rcllex ao
Uoa will help the church.
TW Tt) WORRY ABOUT.
(I'ihiit IWt i
Battery terminals sometimes
becomes set so tightly in the sock- -
cts that it is dillimlt to remove
them. A ti.ilr of tutu's which will
make this task easy, however,
may be made readily liom an old
pair of wide-face- d pliers. After
the faces have been hammered
Hat, if not already so, a slot scut
in one of them so that u can be
placed astride the cable side of
the terminal while the flat face
exerts pressure a:;ainst the other.
PnM we.mIu.i-mm- l tn tiilrUi.n
n I mul 0ti-A- i Motnt stawlmnri'
There is a very simple remedy
for leakage of water thtu the
. .
nihtenal of mohair tops with
which comparative y few motor- -
istsnrc lamlhar. I hi process of
rubbing bol.ed linseed oil into the
material win render it water- -
rooi'
click occurs now and then, and
the wheel is momentarily chick- -
ed, it is probable that there is a
split or chipped ball in the bear- -
"
s. "'
" iVC" ff ,?, X
.
3.ll ITbl J DIIIVIIM MV.lf Wll 1 1 W .l
w ,, :n ,u, ,ini.rn,..,,
-- i ""i-- ""
.., , ,Working alwut a car always
moans grease aiü dirt on the
hands' 1 here is a simple way of
1-
-" this grime. It consists
f W), fl ,., efernb,
d , , d
,
,jk ; d .y.,,
ha, wjl, wk n th(j
, d , , h d
j j (m piece of clean waste
.,..,,,,' k-avln- ir the I ihmIb
. , . f rdinaiv wash- -
- - r
empty 10 permii oi running me
light for sometime.
"The wáy'tó wealth, ff you de
aa it, is as plain as the way to
market."
"It is easier to suppress the first
de3lre t l() J, Uwl
m u
"II you would know the value
of money go and try to borrow
some; for lie that goes a borrow-
ing goes a sorrowing."
"A man may, if lie knows net
how to bave as he gets, keep his
nose all his life to the grindstone,
and die not worth a groat at last."
LEÍ fill FROM ONE
OF OUR BOYS.
"With the colors."
On Active Service in France.
Oct 2, 1919.
Mr. J. E. Kobinson. Levy, N. .f.
Dear Father and Mother: 1 ant
in France a 1 1 feeling fi e. We
have not done much but travel
for a month. This would be a
pretty country if it did not rain
all the time. The people here are
sure funny and they have funny
ways, but they are goaJ to tn
Yanks. I don't want ydu to worry
ir .... .1 I ......
may soon I over. V'é can hear
the guns roar from where we are.
ti,,, ,,,. i,nUl. .,,,, ,nnUu. ,.
--
.! wtl lltlT. lllflllT I1UIOÍ.JI KM
wurk here, most nil ..n. All
t)u. vim me1 arc , ,he armyi
niMj tlt, oW mcn aiu womcn jo
j tlle work on the farms. Take
.,,,,1 ... f vmirc,.K. --.n,i i
will writ
.'more later on. With
all of my love, I am,
Your loving son,
Jesse Kobinson.
lOJth French Artillery.
LEVY HEWS.
Henry Schipma'n wenttoKan
City the past we on buti-- , ,
Meswa. Camnbell aid Pickett.
of I-e- vy, were in this vicinity last
week lofjking up oil K-'is-es.
This community was shocked
to hear of the death of Wade
Hampton, at Oca e, Sunday morn- -
n of pneumonia following in- -
(uenza. Mr, and Mrs Hampton
were fcmicr resl(ents herC and
tl)e 8ympathy of all is extended
l(J Mra. nam)ton who at the tirne
of her husband's death was her- -
sen ill witn inlluenza, as was also
their little son. Mr. Hampton's
body was shipped for burial to
h.B old home at Sweetwater,
Texas
FRANKLIN THRIFÍOGRAMS.
"A rolling stone gathers no
moss."
"Go.i helps those that help
themselves."
"He that waits on fortune is
never sine of a dinner."
"For age and want save while
ou may;
No morning sun lasts a whole
day."
"A penny saved is two ence
clear;
A pin a day is a groat a year."
The thrifty maxim of the wary
Dutch
Is to save all the money they
can touch."!
"All llilnL's arc chenn to he
gaving.deir to the wasteful."
"Beware of mall expense; a
smal1 ,eak wi" Bi,,k tt rellt hiP'''
f.
U...
Ñ
I"
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por ln Coinpañín
Vicente Mures,
titiulvtyn lispinosa,
Snbínif Lupes,
lispiíullóii Oniclti,
STANLEY A. FOUTZ, Editok, Wiujon Mound, N. M.
J'KKOIU IIW HUHHUUIPUION.
I 'or un A fio, .... .. $Ü.Ü()
I '()! Ht'ts llll'M'S . . ... 1.0(1
Invariablemente adelantada.
Diríjase luda lit t'onespmuli'iie'lu a "EL CMNTINHLA
Wagon .Mound, X. .MVx., y no luijo niiif-tu- u nombre HTbOiial.
Hi' piililleuriiii griitiiiliuncntc los remitidos dn i tit 11 i'.s go
iiiirnl, que, a juicio do la redacción, hoiiii de suficiente importan
ola pata jtiHllfii'iir hii IiihoicIóii iiinliiudo niciupie la icuponsa
bilidad do lo iiiíhiiioh a cargo do huh miIuiom. Loa articulo
deben venir firmados y enlodarán sujetos a las ulteracliiiie
quo n juicio do la redacción He cslliu-MieunveiiU'iite- H. No hi
devolverán Ioh originales.
SAUAIX), ENERO 25. 1919.
EDITORIALES
NJ CANTIDAD PERO CALI-
DAD EN NUEVAS LEYES.
Una mirada de los miem-
bros de la legislatura que se
pasada guia al "Centinela" deqif'n' lm tl0 (I(i rtiíic.
, ., atenderi,w n ..o ción que puedan producir sueicreer que va a a sus
negocios. Si no lo hace que
daremos frustrados.
En su apertura parecía ha
lr menos tendencia a sobor-n- o
de política, de buscar cm
pieos para ventajas partidaria?
de la presente que en las pa
sadas. Ln mejor indicación de
esperanza que encontramos en
Santa Fe, fué un aparente en
tendimiento entre la mayoría
de los miembros republicanos
que la verdadera ventaja poli
tie.i de. naturaleza permanente
viene de buenas leyes para el
bienestar general, y no de le-
yes designadas a efectuar al
gun fin politico particular.
Kntre ambos- - republicanos y
demócratas parece haber ten-
dencia de cooperar para el
bienestar de todo el estado.
Seguramente los guias de am
lios partidos deben avivar talamos, aba t 'cimiento y c. rat
tendencia. Klijimos una legis-- ! seguridades de este estado, to
latum no para conista part.
daría, pero para servicio pu
buco.
No se necesitan mucha-
-
le-
yes de la presante sesión.
Aquellas pocas se necesitan
malamente, lís tomada con o
un cursóle materia, que cuan -
do ya este articulo salga a !u
ya la legislatura habrá ratii ,
cado la enmienda constitucio- -
nal prohibitoria. HI pueblo de
Nuevo México se ha o'do (lili- -
nitivamente sobre ese asunto.
lillos deseaban ratificación de
una ve:;. I
Por lo restante recomenda- -
inos a ea'á legislatura la mas
ngida laminación de los gas- -
tos públicos, no económica- -
mente, puro sabiamente en
gastárselos dineros públicos.
pero para (ue el m;s grande
beneficio se pueda derribar de
nuestros limitadas recurtos.
Se necesitan algunas enmien- -
das a las leyes de tasas, partí
cularmente en maquinaria de
operación para mejora? los
ascsamientos; de entorzar cr-lecció- n
rígida en varios de lo-condado- s,
y de traer avaluó:-- ,justos, Esto est A generalmente
bien detallado en la recomen
dación de la comisión de
SEMANAL
Publicista 1o "El Centinela."
Pi exilíente.
Vice.-P- t estílente,
Heetcltttio,
'i'esotuio.
tasas a las cuales ya se les li
dado revisión e estas colum
ñas.
Se necesita legislación par.,
pagar salarios equitativos
m.it-uu- s uc escuelas, y de re
vicios expertos, especialmente
en nuestras escuelas rurales
Maestros ineficientes no traei
resultados que se neces.tai
y si no se pueden obtener ser
vicios eficientes pos los sala-
rios ahora posibles bajo la ky
Se necesitan algunas c-n-n i
endas a las leyes de camine
pablicos que puedan constri
irse mñs efeciivas a los cam,
nos, y que pueda requerirs
n mantención de camino;
Se necesita proveer recurso
para agrmioii.-.ur,- i y clasific.
ción de terrenos de estado.
Se necesita remover todo
ios v'nculos de la presente le
,1c elección, para que todo ciu
dad.uios que pueden leer la
puedan en lender. Necesita
mas una ley tiara para para
efe-'livamei-
Ue la venta de ei .
davia las cuales no putdaí
ervir para pns.r leg'slación
legitima, desarrollar ideas qu
'inimeii nuestro neeiiniento
(.ie soporten exanimación.
Finalmente necesitamos t
da aquella legislación ques
necesaria mira poner toda K.
maquinaria del gobierno d(
esta Jo en armonía tecr taco
a industria de lalvanza y cni
'de animales al lit) del mi.
K,illule estimulo para su de
"...,
'
Aquellos que piensan que I.
legislatura puede pasar India
su leyes y prorrogarse en de
semanas estañen error. 1
.
.m)t íwj,nan.qutrirL.morír ,u
loyus proiniestus se hit:
duzcan durante los pri.r.cip
tn ait i elias ele la sesión, ), e
evitar el pasaje de cualeiuie
,,.. ha,Uie, f, dfi ios treim,, TlDew, . v , , ,.dliH: "ododaia tieir
--
0 .dfí avsnauar sobre la !
melon propuesta ynacertu;e. ,
a i legislatura loque se j
sa de ellas, lisa es una de l
razones porque algunas leyu
malas existen en nuestros i
estatutos,
gWlll
HER GOOD TASTE
By KITTY PARSONS.
W .......--.-......,..- .. ...illuprrlltlll, ll VY llio M.llul fw
Per nrniiicRK i
With her mother" dlsllnrt dlsui-provn- l,
lletty Vnil Nei becume en-KWt-ed
lo n very Mee lint very poor
jriUiiK nutrí, lie win only a Herncuut
Iii tlu-- hriri.r, wlilcli mi a Mllcr blow
to llr, Vim NVi, lioc ullur diiueh
li-- r n nliout tu nmrry nu let i ni.
nuil t tui tt u fuloiii'l -- a tltli liikldlu.
iikrcd innn olü trioucli to bo Altlira'i
(ntliiT.
"I'm moro i!lsii'Hiliilccl In you ttinn
1 c-- nn fij'," ricliiitm-i- l Mr. Vnu Nmi,
u few iluyi ticfure Altlii'ii'n cildlnc,
"Uwe you re, rlih, rll ilrcK'fil nuil
iltillu ni comí lookliiK ii h jour tullí
tUtir, Hint you tnivu ni'iili'.tt'i1 jmir
luhuritnK-- " liuiiit'lrfiilyl 1 refute to
uunliler your innrrliicv nt lili, unleis
Jim iliuoi iiiiulher tiiiin. Vim Imten't
iiu iitmn of your tinier' common
WIM I"
"I ilim't cnri' n Ml for worldly nil
MinlnKU," tliireil ttui (till. "Neil lm
tuiiilv tiln mn u), I Liioiv, uud I'm
lirouil of lilm for It I"
"We will not illnems the mutter fur-
ther uow. Von hml hetter hiu If A'.-IIiu- i'h
m-iIiIIi- ik Komi linn rvttiinvil
from lh ilretniniiker'H tlieru'n m,t too
muiti time."
Hetty (ent Imroeillatcly, glnil to bu
Iho Interview enileil.
When lie entered Althea'i room,
rhi' found her Inter rending h nmn-rlne- .
A Iiitko Unopeneil box lay on tier
bul.
"Altlien Vim Ncm I Do you mean to
ny you biiveu't lookcil nt your dren J
Wlmt n Klrll"
Altlien laiiRhed. "Well, you see, the
story mis InterentlnK ro t didn't both-
er 1 wlnh ynu'il flip t on, denr, nnd
ceo If It fit. WVro einetly the antiia
Hire nnd I'm mi tired nt trying thing
on."
Hetty obeyed, nnd Id b moment he
wnn n ltlon of rnoivy white nnd ill-e- r.
She looked nt heraelf ndmlrtngly
In th glan.
"Oh, denr," he ntghed. "I'll never
link ilk thin If mother tine nnythlng
to any nbnut It, for 1 Imply won't
innrry anyone eliet"
Tho wpiMIng n to bo at eight
o'clock In the evening and by eight In
thu morning of the great dny, the
tiouus began to how algna ot prep-
aration, vvhllo they ere at tha
lunch table, Colonel Qonld came In,
grently excited.
"Something very untnretecr. tiaa
rnrred," he began hurriedly. "I have
Ibe moat urgent order to leave thin
Afternoon and wo will have to bo mar-
ried at oncol I cannot explain very
much, but It la unavoidable nd there
mutt be no delay. The ratnliiter In In
llio drawing room and Hergennt Moore
III net na beat man. I met him down
ut headquarter aa I wn leaving, and
brought him along You'll forgive me,
plena, Mr. Vaa Nei, but h'a a flue
young man, und It waa linpoaatble to
find anyone viae at thl hour."
"I do not underatand tho army at
nil," Mrs. Van Nea exclnlmed Indig-
nantly. "They mimt linve known It
nould bo a terrible Inconvenience for
us I ahull be mortified to denth trjlDg
to exphilii to people I Imugluo It
Inilidreda of gueata und no weddlugl
It' tho moat Impoatlblo thing I've ever
Lnown."
Mra. Van Neaa was fairly purple
nlth linger. The Idea if making her-M-- lf
rldlculnua wna terrible to her
nothing rould be worea-- l
The ceremony w pt-rforme- d, how-
ever, with Hetty und Ned Moore na
ttie only cttcndantH nnd the entire
party In morning doVaa, Then, with
everybody' help, AUhen nnd the colo-
nel ir.ndn tho five o'clock truth for
WnaliliiKtnn nnd Mra. Vnn Nea,
In it blind fury of ruge nnd dlauppnlnt-nieiit- ,
Hie wuy to helpleaa tenri.
"Only think of 1lie gueata.'l Ji
atormed. "And no bride nnd groom I
It' liopeleHH perfectly hopeleaal"
Hetty und Ned eame buck from the
tniln, flualied with excitement. Kven
Mra. Vnn Mean hud til ndmlt Hint
lie nna u very good-lonkln- g young
in in,
"I'leiine, motlier denr, let tin take
their plore nnd lie mnrrled lo-nlgl- ii ;
I'lennn, plenae plenae, mntlierl" Hefly
Unelt 'bealdn her mother' chnlr unil
looked up nl, lier ImplnrliiKly, "Althen'a
ilrean Jut Ilia me, und everyone will
he ao aurprlaed nod ao plenaed und
lliej'll Ihluk ou were Nil clever to
plmi It nil I I'leiine, mither denr I"
Thla uua tlu, ftnul ntniw, und Mrn.
Vim Neaa hnd to give In. Kho could
not lienr to linve nil her pinna upaet,
a alie mude the concession.
"I'w Jual hnd n commaNalnn for aec-en- d
lleuteiiunt, too, ao H will sound
better," odded Neil, atad Mra, Vnu
Neaa ucliinlly held out IW Jiond and
congratulnted him,
"What ii beautiful warding!" ex-i-lnlin- ed
one of the giuieta thnt eve-
ning. "And how clin rnitng the groom
la quite nn iidditlon to the family I"
old aomeoiie elae,
"Mra, Vnu Nea nlny hnd good
tnate," milled another, "fill waa ao
eleer of her I"
The next dny Altlren rend the nn-iiouncem- ent
to her luikband, the colo-
nel, nnd they luughrd together.
"If motlier knew tint you didn't
have to go jratentny, wouldn't alie
he wild' Think of u going uft o
beautifully, nnd Hetty ao happy nbout
It, loo, Vou'ro a food colonel, Oeorge,
and Tm glad you ettl that tmiitle so
well for u nil."
And the auccea ot the weddlnr wn
no great that In a aliort time Mrs.
mi Nea wn pimklng of her aon,
Uentennnt Moore, with the eune re-
aped a lu thowed when he piXkx
uf thu vüloütl, j t
NOTICIASTE ESTALO.
Febrero 2 ha nielo fijada la fe
cha para la comisión de tasas
para reunirse y determinar la pro
ducción del asesamiento de minas.
Ochocientos doce extranjeros
fueron naturalizados en Nuevo
Mexico (Inmuto los pasados diez
anosi según las figuras compila-
das por la oficina de naturaliza
clon do Denver.
Iluuli 11. Willium ha sido es- -
cojido presidente de la comisión
de corporaciones bajo la reorga
nización tun fuó hechu con lot
oficiales nuevos que usumleron
sus nuevo empleo,
Miembros del comité legislativo
junto con la asociación bamiueru
se reunieron en Santo. Fe con el
(Jobornauor Larrazolo el '2 ele
Enero lnrn discutir legislación
bancaria. La junta ha sido lla-
mada a a súplica del gobernador,
El Gobernador TLarrazolo Ib
semana paaadu expidió su primer
perdón cuando dio solturu a Sa-
bino Montoya, del condado de
Lincoln de la penitenciaria del
estado. Montoya fuó sentenciado
a Hervir un termino de dos a tres
UftOil.
El Corporal Agosto Martinez,
hijo de Teófilo Mart'nez, do Tur-le- y,
ocupado en la armada Ame-
ricana ha sido distit.Ruldo por sus
servicios por valor y heroísmo en
acción cerca de Francia en No-
viembre 10, 19 8.
La primera requisición pedida
al gobernador de California la
semana pasada para extradicar
al I)r, James U. Hcid, de Gallup,
el gobernador Larrazolo expidie
su primera requisición. Se le
acusa al Dr. Herd de defraudar
la Companh Mercantil de Gallup.
K cargo envuelve $$,000. El
Dr. Reíd fuó arrestado en San
Francisco.
Pérdida deade Diciembre pasa-
do vn las montanas y andando en
la nievu y expuesta a los riesgos
del tiempo esperando cncontrai
bu casa a causa del viento que
soplaba bastante fuerte, la nín
Flora Oíoper, de lGafiosde edad,
quien es de Bluewater, condade
de Valencia, bc le tubicron qu
amputar amóos pies a causa üt
haberse helado- -
En una junta de los accionlstm
del primer banco nacional de Lut
Vegas en Enero 11, James C. Me
Nary del i'uso fuó electo presi-
dente de la institución y Stephei
E. Üavi8de Las Vegas elect
secretario. Los banqueros nom
brados han comprado el mancji
del banco de Jefterson Raynoldi
e hijos. El bunco es uno de lot
mM fuertes en el estado.
IJna comisión encabezada por
Mayor Hammett quienes fueron i
Washington con un esfuerzo di
persuadir al gobierno de hucer ui
trabajo permanente en la post
vieja del Fuerte Wingnte, regrese
con una nueva alarmante que c,
fuerte no se abandonara. El de
i'iirtamento de guerra ha prome-
tido de almacenar una gran can
tidad de utensilios que se hubiai
procurado en cuso de que lu gue-ít- u
siguleru, pero no en tan giui
cantidad como se reixirtubu unte
El edificio del Times I'ublinliinv
Company en Springer, fuó ame
nuzudo en diau pasado por un in-
cendio que trato de demoler todi
el edificio, junto con las dimat
i-us-
us que están inmediatas, E
fuego se hecho de ver de una
clilspu defectiva en la planta ocu-
pada por la imprenta del Times
So dio el alarma por el editor,
! pronto se acudió y pudo salvarse
(parte del edificio y alio de la mi
'quinaria del Times
Los pagadores de tasación del
! condado de Dona Ana han for-- I
nrndu una liga de los pagadores do
tasab de eso conuaelo, como eme
los asusamicntus encentra de lu
mayor parte do los pagadores de
tasación ed uno aado fuó erro
neo Lata liga operura con lu co-
misión de tHHuti del estudo. Se
han nombrado un presidente y
secretario para actuar en dichu
liga. También so leyó una carta
de la comisión dq tasas del esta-
do ante esa junta aprobando el
plan como lo han ya formado.
Noticia de Demora de Pleito.
En la Corte de Distrito del Cuarto
Districto Judicial, Estado de
Nuevo Móxico, Condado ele
Mora.
Las Vegas Lumber Co.
Quejante,
vs.
Danial Soils, DemandaJo.
No, 2530.
El dicho demandado. Daniel
Soils, es por'cstá notificado quo el
quejante, The Las Vegas Lumber
Co., ha comenzado tal pleito con
tra vu, en la corte citada arriba
y causa, el objeto general de tul
pleito y la naturaleza y suma de
la demanda al quejante es para
recobrar juicio contra Vü. Bobre
una cierta nota promisoria, fecha-
da Marzo M, 11117. y lleva V por
ciento de interés desde la fecha,
dicha nota es por la suma de $185
y debida seis meses después de la
techa, y ninguna parte de la mis-
ma ha sido pagada.
Vd, es a mfm notificado que su
propiedad ha sido embargada, tai
propiedad descripta como sigue:
Comenzando nl lado sudeste rin-
cón del pedazo que marca su idén-
tico con el rincón norte poniente
del pedazo decretado a Jose E.
Hurrego, Hilario Gallegos y Gre-
gorio Sundovul, fideicomisarios de
lu comunidad deTurquillo, de alli
norte &l; grados poniente. 7125
pies, de alli norte 5 grados 1G
minutos poniente, --1G40 pies al
rincón norte poniente del pedazo;
de ulli norte 00 grados 30 minutos
poniente; 0150 pies al sur, 9 gra-
dos 45 mi ñutos poniente 5100 pies ;
de nlli al sur 12 grados 30 minutos
poniente 43G0 pies; de alli hacia
la linea (entre este pedazo y por-
ción decretado a loa fideicomisa-
rios para la comunidad de Tur-
quino, sur --13 grados poniente
5140 pies al lugar de comienzo,
conteniendo 1310 aereo según el
diseño de H. C. Viles, hecho en
Diciembre, 1015.
Que a no ser que Vd. entre o
cause de entrar su apariencia en
dicha causa en o antes del día 17
de Febrero, 1919, juicio por fra-
caso será rendido contra suyo, y
dicha propiedad será vendida para
satisfacer la misma.
El nombre del abogado del que-jante es Elmer tí. Veeder, y su
oficina y dirección de estafeta ca
Las Vegas, Nuevo Móxico,
(Sello) Pedro A. Ortega.
Secrio. de la Corte de Arriba.
Por Bernardo Trujillo, diputado.
Fechada, Mora N. M. Die. 20. '18.
P.p.12-28-1- 8 U-P-l-25- -19
NOTICK I'OK I'UHLICATIOW
Department of Ihe Interior
U. S. Lund Office at Santa Fe, N. M..
lun. V, ll'IK,
Notice is hereby Klu'ii that jacobo
Trujillo, of Wiikoii Mound, N M., who,
on Nov ÜI, lUlD.inade IlLiuesteiid enlr
No. O'JS'.'L'V, for Si Nhl hKi and K( SW'i
Sec 21, Ti, IS N. Itiui;e2:i Kusl, N. M I'
Meridian, han tiled notico of Intention to
make three enr I'roo', toeatiiblirhchilin
u, the land above ilcxcribtd, befnre
bin eoiiiiiiiiudiUK olllcer in the .lrmy in(Trance or elerettlere) und wiliiemns
before t'tunlev A 1-oii- lr, l. H. I'iiiiiiiiIh-Kionv- r,
at Vukoii Mound, N M., on
Fin. '.'I.IUltl.
Cluliiiant name us uitnesws'
Tlodtilo lleruniidez, Mielino Ilerniin-dez- ,
Narciso Trujillo, Andre Muitlm.v,
y Huluiur, till of wukoii Mound, N. M.
Friiliclnco Delfinio, Heitlmer.
I'-I'-l-ll-
-lU
L-l'-a-K--
JM
NOTICK FOU 1'UliL.ICATION
Department of the Interior,
U, H, Land Office ut Suntu Fe, N
Jan. I, liny.
Nntiee is hereby kIm-i- i tlmt Kliiti"
MnniinareH, of Wilson Mound, N, M
who on Jim. 7, JUKI, and MnrcliL'd, 1917.
iiiudelloiiiesteud iilrien, NostCMilJ'liiuil
1211152 for III NWi WJ NKJ, Lots 1, 2, 3
NLJ Nlli Hec IK, Tiiuushlli 1H ..
liiuiKu 2.' i: N M. I". Meridian Ini
llled notice of intention to make, lineejenr I'roof, to eetulilluli eliiiniiwii..iluiiil
uhoMidevcriliid, hcforcKtunUiv A. Foul,
I1. H CoiiiiiilMioner, nt Wiikoii Mound,
N M , on Feb, 11, fui II
Claimant mimen un witnessed.
Jose A be tu, Jose Mnuriiunreri, Jiuiii
Miinruiiiireii, Joseriiinclier, nil "( Wiiriiii
Mniinit, N M.
Finnclsrii Delttudiii lteiter.
F-P-Ml-
-19
L-P-2-
-8 19
NOTICK FOB PUBLICATION
Department of the Interior,
U. B. Lund Office, ut SunUi Ft--, N.
Jan. 7, liny.
Notice is beieb ihen tlnit Antonio
Mnrtlne, of Maes, N M , who on Jim
unrv 12, I'JK iindoii I'eliriiury 27 1917,
made llniiiestead entries Niw. (I2l'ill) and
UI14M forS) HWI, hec 27. Mi NWi, Kec
:H,:NW, NIUHi:. NWJ NLJ SWi See
31, Township 1H N , llunite "3 Y,., N M
I' Meridian, hits Died notice o( intention
to make three )eiu l'roo, f to estublisli
claim to tli land nboe described, In-fo- re
Stanley A Foutr, I' h Commis-
sioner, ut Wiikoii Mound. N M ,on Feb
IS, 1919.
Claimant names us witnesses
AkuIo Miuliiiei, of Sabinoso, N. M
Victoriano Marlines, lldnardo Martlne,
Julio Mueslus, nil of Maes, N. M
rrunclsi-- o DelKHilo, HeKl'ler
ll'-l-III- U L-P-2-8- 1H
NOTICK I;ÍÍB PUBLICATION
Department of llie Interior
U, S. Land Office at Santn Fc, N. M .
Jan. 7, UUU
Not 're Is lien by given that Lllseo (
Kiuiliil,ir Wiikoii Muiind, M. M who
onreb 15, IUIU, iiimle llnoiesteud t'lltr.
No, IK5H20. for SJ Slit See Wi, NWJ
NK1, NY.i NWI, Lots I, 2, . See, 31
Towiisliip-JlNoitl- i UaiiKe2l Ii., N MP
Meridian, has lllnl notice ol Intention lo
mnke three )enr l'rnof, lo Hublíali
ciiiin, tu Ihe lamí nlinle difcillinl, before
Sihi, e)'A. I mu, l 6. ( i.imnlMloner,
r " neon Mound, N
.i , .! leb. 18,lili.
e'lalmaiit name aa nllrnín-.- ;
I'iidad Medina, Krnnk fernandei,
Juan Mneata Porfirio Duran, all oí
Wagon .Mound. N. M.
FKrnnciacn Delgado, It'irliter,
SSSW-- 1 H I" I.-l-lí-8-- l&
NOTICE FOU l'UilLICATION
llrpartment of (he Interior,
U. S. l.nml Office nt Hnntn Fe U.
Jan 7, l'tt.
Notice U hereby gien tlnit Juau
Uallpgra.nf Wugmi Mniuul N. ,M , nliu,
on Juu. 0,191 i. iiiiulellouiealend entry,
No. (ÜYSoJ, for Wí SWl H.c 2i., K Sí í
Sec. HU.Tovwublfj 19 N, üunijeW l',H,
M I'. .Merldlnn,fia tiled notice of Inteii-tlt- m
lo mnke Ilute yenr l'rool, to eitnb-Hh- Ii
el iilin tu tlu- - Intuí o bine described,
before Stntiley A l-ni- lt, t i. Oointul.
iloner, nl Wneoii Muuiid.S', .M,, olí i'eb,
IN IDltl.
t'lniíuniit nnniiH na wltiieimea!
MiiKoiin lleirem, l'ellpe (Inicia, Ama-
dor Mnrtlncr. llufnel Duran, nil of
Wiieon .Mouiiii, N, M.
l'rc-r'- "o l'elendo, lliglíter,
F-P-1-11-
-19 L-P-- 2 8-í- ii
NOTICK FOR 1'UMl.lCATION
Department of the Interior
U. H. Lund OffUe at Snntu Fe, N. M,,
Juu. 10. 19111,
Notice la hereby Útil thnl Federico
MiiiiIí, nl Wukoii Mound, N. ,M.,liy,
on feb. ,'l, H' 1 tt, nioile loiuttteau
entr), Nu.lr.'A7A7. for NKJ, Nt ÜV.i, Üec.
ti. bVl NWJ, NWJ bVi, Sei-lloi-i IU,
'IdwmliltiU North limite '.'1 KuM, N, M.
I' Meridian, luí llled notice of Intention
tu iiinke three jeiir Proof, to r-etftbl- lah
clullii to the Imiil uboe inucrilud, bi-
lí He Stnnlev A. Pontr, t'. H. t'iinmlr-Kione- r,
nt VnKoi .Mound, N. M,, onreb,
111, lililí,
Clnluiaiit nniiiet n u Itrit-Het-- :
ModifUi Arii(on, Munm Cncbero,
Mnlaipiinit AriiKon, Mnnuel Callan, uli
WnKon Mound. N; M
Friiiicltco Delündo, Ilealiter.
F-- P 1-18- -19 L-P-2-15- -19
NOTICK l"Olt l'UHLICATION
Department of the Interior,
U. 3. Land Office nt Santa Ft, N.
Jim. 21, tl'lti.
Notice in hereby kIhmi that.Iue luna-
do Vnlder, ol Wiikoii Muiind, N. M,,
ulio, on June 111. lulo, mu le additional
liomentend enlrvNo.O.Mti.Mfor SKJ HK),
S,c. 18, N N):, SWJ SV.i See. If,Tottiuhlp 18 N. Ilnmre 21 K., N. M, l
.Meridian, ban llliil notice nl intention
o make three jenr "roof, to eatabllth
claim to the laud nboe dtrcrlbed, be-lor- n
Mauley A. Foutr, V. S. C'ouimln-lone- r,
at Wanon .Mound N.M. on .March
!l, UUU.
Claimant names as witnesses:
l.)-oiioli- lo Vnlder, Ciecenclo heñían-I- t
i, Kmllln Valder, 'IVirriblu Pineda, all
of Wagón .Muiind, N, M.
1-p- U-llf
l-p-3-
-l-lü
Krnneicci) Deluádn, lieglíler,
NOTICK POR PUBLICATION
Dtpartnu-n- t of the Interior,
I'. S. Land Office nt Santn Fe, N. M
Jai-.z- r W.fc
Notice I birehy ,'ieii tlmt .Muí lllta
M. eiarciu, of Waxoii Mound, N. M.,
ho, Hi- - September 2, IHI4, made
Homestead enlr), No. ItMIJIJ, for F.Í
Hi:i, SW1 H'.i, SKi hVl, S.c. 2.1,
lowns'dii lh N., Itniiue 2.--J L., N. M, I'.
Meridian, lies Hied notice of intentioii
to malic (line )enr l'ioof, to establish
claim to the Und bow described, be-lo- re
Hlniile) A Foutr, V. S. Commis-
sioner, ut Wiikoii Mound, .V M., on
March II, 1919.
Claimant names us witnesses:
Leopoldo Vulde, I'reeeiicin i'i-rnan-d- ei,
l.iniliu Vulie, Torribij rineda, a'
o Wiikoii Mound, N M,
Finnclsco Delgado, liexlster.
í-p-2--
1-19
l-p..'-
1-l-ltí
NOTICK I'OK PUBLICATION
Department of the Interior,
V. S. Lund Office ut Suntu r , N.
Jan. 21, 1111.
Notice is hereby glien that Liullia
Viilde, who. on (let. 10, mill, made
Additional lloinenleuil entry, Mi, 025.IUM,
lor.NK NWL NWi Mü.h-.c- . 25, T. 1H,
N II. 2.1 i;., J,ots2und a.Kec 19,'Jovni-HlililiiN.,ltn(- ,e
H I.., N. M. I'. Meri-iIihi- i,
Inn, filed imtfee ol liitentton to
make three teui l'iool, lo estublisb
claim lo the fund above described, be-lu- re
rituulc) A. I outir, V, ri. Coiiiiiiip-sinne- r,
nl Wiikoii Mound, N. M., on
Miireli il, 1IU9.
Clulmunt numea us witnesses:
Liopoldti Vultle.Josi iKiiutin Vulder,llilinuno Vulde, 'lorri'-l- o I'lniim, ull of
Wiikoii Mound, N. M
Francisco Delgado, Ilec'crer,
f-p--
2-1 111
.i..'J..u
NOTICK FOB PUBLICATION
Department of the Intirlor
U K, Lund Oíílco nt Kuntu Fe, N, M
, , . J"' Sl. JalH-Notic- eIs lienuv K'eu Hint Angélica
Diirliu, wIUoh of J ii it 1 1 Julian Duruii,
deceased, oí WagoiiMiiund.-- N M,,wlin,
on Jim 2i). J'Jln, minie llomesii-n- d entrv,
No. MOHiL lor NLt SLi.hé hí.i.hec, b,N, NLL Ne. , S, 'i, htctioii 4,
'lounshlii 1M, North, IIiiiikc 23 I. al, NM 1'. McildiHli, tins llled notice of i)lin-lio- n
to intike llirie ct 1'inol, to est nil-ili- li
cliiliu to Hie land ilium iiescilbul,
lieioie eiuuley A lout, I' M Couiiuis-sinne- r,
ut Wukoii Mound, N, M., on
M.ncli i, l'Jly,
Claimant names an witnesses: '
iiarlielil lliiiuiiiek, iiuluei Duran,
Neníelo Huiidovnl, Amador Murline,
nl, j Wukoii Moiinil, N, M.
1 rimcisio Delgado, llei(lter,
Í-P-2--
1-1U
l-.J-
I-l'J
-- ww. ,
::
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LOCALES YMSONAU
Algunos hombres dicen que
chupar les ayuda a pensar. Et
cuyo caso generalmente necesita!
de ayuda.
Todas las gentes tienen sus fal-
tas. Algunos pueden ver las pro
pías, y algunos selo ven las falte,
de otros.
o
El peor castigo que pueda in
p-Jiier-
sc a los enemigos extran
jeros es de volverlos a su pals,
ver que permanezcan allí.
Sr J, J. Roche de Albuquerque
representando el nuevo Dim t
Dfiuóerutii que He establecerá ti
esa plaza, (stubo de visita la st
luana pasada s.tlic turnio mibscri
cío. íes, y vendiendo acciones.
Algunos periódicos del estad
comentan el hecho de (ue no l.u
ninguna setioiu cotnodelegudi. e
lu con tercíela de paz. liien, qi
hay de nllo. Los hombres en
pezuron la guetiu y ellos tietn i
que arreglada.
El Sr. Huover dlee que los e.
senderos no sacan ninguna go nai
cía. Alguno le hit Informado d.
luiiindor (le Kunsi.s, quien con
u.io un cuarto de reccion de irlj,
y después ds pagur todas bus ci
tntas no le quedo mas que li
P Oa.
Catalagos .inundados la vents
de semillas están llegando en It i
o rreos, a pesar de que el tienq i
ha ebtado abajo de zero en vario:
lugares del estado, algunos cu --
dadanos empresarios ya están a-men- zt
n lo con uu jardines di
paz.
t Carlos Martínez, vecino de esl o
i villa encontró con un accidente
' la semana pasada, trabajando ei
arreglar una noria de viento ei
7"" ' su rancho en trJen, fue lastimad
b i amenté en una de sus mano; .
El doctor cree que sera necesí.- -
li ce amputarla
A W. Wímt partió el Lúnt
p ado para el Cuervo ntendn
as..nt b hnpoit mes. De all
pailita pina Kansas City, doridt
la Si a. Wietu ha istarto visitandi
parientes y amigos, espera regre
mr en compañía ric su esposa pt-r- .i
el prinieio de lebrero.
Pocos años pasados loí repu
l,.. i.os estaban maldecienuo j
c indw.an lo al gobernador deme
crala en la materia de la cabea
rn 1- - condado, bien, ahora tu
ren un gobernador republicanc
Conseguiremos la cabecera de
condado? Quedaría muy bien qu
a h .1 ( M'hcniauteb oei condado o
Mora expresaran su posición ei
este apunto.
Manuel Paltenghe, presidente
de la tienda MacAithur y compa
nia ha recihiJo blancos pura lot-jóven- es
soldados que están regí
sando para que hagan aplicado
nos pata posiciones. Poniendo
estas aplicaciones con el Kr. Pul
tenghi C'l se est orzara de asigu-ra- r
trabajo para todos aquellos
que deseen trabajur en esta ve-
cindad o en algunx otra parte del
estado. No les cuesta nada hacer
esta aplicación, y j ara aquellos
que k ni de ouii.iou que uueden
hucer muu dintro trabajando que
undand i p s ui oss está es lu
o lorii nldud p'ii a ayudar Iub
propeiidad
I.o iitnig is de Wade Hampton
se ti-p- i elidieron el Domingo pa
sudo al saber que hublu muerto
en Qcate de pneumonía. El hu
estado trabafando con el Sr. Me--
Nlernny de ücate, y sus amigos
no sabi m ni que estaba enfermo.
Sr. Goirge Ulbfon, de Levy,
un am i o pern nul ('el liñudo
H ii pton fuá notificado, e inme
diatamente telegrafió u su padre,
lu muerte de su hijo. i'Jl paite
T.
.i. Hampton, arribo en el No.
?, el Martei en la mañana, l
eu.p..w lo r-idU- wd) f.nado pa-
ra " ule i Texas el Martes
pasudo. El finado era cesado y
t . ja u su esposa y a un niño,
quienes en cuinpaniu de su ubue-l- o
y el cuerpo partietron para
Sweetwater en el No, !.
nniu .1 1 iitiinimiv i ,o v ni' viiiniin iuiwi.il i i'iTiuiun.
,
.
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Será posible que pornoescii Ir
ilgo sobie un papel y p-- x nope.
.ar un poco vuyasn heciitrap.
der un ano o dos o más de traba-- i
jo que cuestan tantos sudores. I
tantos fuerzas, tantos día? lai gos '
di- -
.
duro nfán? i.
Cuntido tu vns a hacer airo
"
isas la parte de tu cuerpo qi . ce
necesita pnru ello. Si quieres
mover una cn?a pequeña, como
in'mosqulto. le soplas; si quiñi'
luitaiteuua basurlta le pegas
ion un dedo; si quieres arroja
inn piedra lo,hnces .enn la uinno,
d quieres empujar ali'o peíalo.
... ...... .......I......... ..1 -- ....
..!.iu iu.i.i'1, iun i., vi vunh., , .. r
e la misma n añera si unieres
mprendt"-- un negocio, lo que de-- 1
i'- - 'iiHii.w in inn riiniei ir es e
lensamiento y aplicarlo con muí
U fuerza, puns si te qulvocaí
ilerdes en el negocio. Fl piar
drve pata que economices tus
Zurzas y las apliques donde pío-- I
izean.
Hay dos ciases de humlin-- s que
ili'tnpie ftcusi.ii en 'a vid! lo
pie piensan las cosas y no las ha
un; y uh que mu en las cosas j
in Ins piensan
rwnlu tingas sin tciur un t!nn(finido de nntemano. I,n met
osa que sote piesente utúlliilo
forma enilun que hue deslmiir
ara hacerlo. De sta inane' a
id andinas al acaso y sal tá.i b cr-
ura do de vas, une es lo ip
plieies y que es lo que neci-silr-- .
luchos tilden p-.- r el nhlb-t- n i'e
tw'dir; pero no saliiMiniioque vi n
pedir. Por eso dicen ue s
)ioe nos dieta talo lo que le pe
time, nos daifa un montón di
sus que nos peí judical fan te-
rriblemente, pues muchas veces
ti sabemos ni que quel unos.
Piensa bien tus planes, y lai
siilucii res que ndeptes, sigue-- s
al pió de la letra. Considera
ie las t e.-olu'.'io- nes son manda
at de tu panre, pues son el n
litado tin In niAs noble one h
n tt, es decir, del pensamiento,
I juicio, t'el raciocinio, hi t-suel- ves
a Imccr alguna e --
insídóiala (eme un mandati, s
ado- - Inqión ludí tu vnluntn
adelant !
El orden e-- i tan iuipoitant' qui
u llenes ordenen loqu.-ii.aiiciei- '.
ii mpre te irá bien; si ro tit
es orden en tus negocios te iii
mal.
ARMONÍA
En todo iaig.il , en uüo negí --
mj, ei leda i- -i eiedad, en "odo le
e eMst" kI hay orden hi' at-noiil- a,
pues la armonía es el re-- i
ulano ni I oí den.
Todo le que i xifte en u m i
leza eMá -- ujtíio a un oí en e-.ci- clo
y cxino lehiilt'iil ha entie
das l,is cosas una arnioniu fu-nllm- e.
Poiqní re foitn li niúxici ?
La música son unos sonidos que
resultan de soplar unos pitos, de
ci car las cuerdas de ulguna ca
b i, de tfolpeur un cuelo de bo-'e- no
y sin embarco le hemos
iamano el arte (lívido. Porqué?
'orquo esos sonidos eBtán dados
on orden y resultan armónicos.
Jim ord'Mi solamente aerlu que
iíórainos unos sonidos tras otros;
ero exte es un orden refinudo,
perfeeto, núes está sujeto a lu
medida del tieti po, del gusto, del
eompuz y buscando el objecto ('e
utrudur el es'Iiitu, por lo tanto
iene que producir unu uimonlu
tUe d 'leita el litia, ue la hace
entlr y de allí resulta que nos
encanta
De manera que la urmonlu es
I resultudo del orden dirigido a
jii fin !( to in. nudo, miuntras
más delicado, n & rfecto sea
tute otilen, u as di Ice más tierna
resulta la armonía. De compren-
der j ejecutar esta trmoníu re-
mitan los uitistas en ttdos sen
tidos.
Porqué nos daca cuando ve
mns un norruc.io iiiastcmanuo y
lirigiendo palabras ucees h fus
uinLus? P"-"- nc os u nota dis
cordante do lu sociedad. El es el
único que no esta en armonía con
los demás En in a 'ainiliu do
borracho el q i" m se emlwrra-ch- u
es el que no es á en armonía;
pero unu 1 annua de bot ruchos en
! el mundo es un tamborazo (I-s- h I
,tndo.
El hombre trabajadoi eia "li
, lnonlu j,, Ko lo .pie existe n
e. Unlveiso, pues iodo trabaja,
tido se nlfffrn.
En 0J noifü'c0!( euando tono
va c0 orden y con'onn,; n las
r u1 )i(,, urt,, t ldo .,!,, nen
, ., ,
. i
uaio i (T f ummiía; peni a' vi
..,....'.. i.. I
ut'Ki'i'ianie cmnirii:i 'ruiiinuu
lr p, Wilúc a dur,. )or aKUII
vicio. i fhltfi lu mínenla y fc
,.(,, ltu ,. n rliir.
Todo es ai merdoso en el mundo:
el sol sale tlifundo su luz, los
arboles necesita esa luz para te
ner vida y piuluelr rus tintos
que souciitfuii la vidadei hduibie;
. . ..
t, nomine inueie y iillnunta un
ln, u mi Ul itllt C()ll .IS pui,.
tunelas que eoti.p-- 1 en su cuei .o;
(mellos seies m,i, coiiSitiitili
Dor la limn q ie os convieite en
i o.vo, ese iu v i se n elu con el
uguii y viene a leUinuiiur la
plantas que vuelv mi u producir
trutos para que sosieiiKK'i la vida
del hombre. I.as nubís se for-
man del vaporq le se arranca de la
Burpcrftcie de la tena, llueve, la
lili ni i un it III i ti mi Itiu itwitttiirina
y f mi a rlu:h.K os en los valles:
'los riachuelos fmiimn tíos, los
' " "
Hos van al .i ur. leí mar se levan- -
ua. vapores vu ilve la cadena
lututinirinble queine toiinn I ele- -
niei to de agun.
En el ulu de trabajo el sol de-llam- a
mi ilos i oí ados por la
campiña u icntras las nu..es ju- -
Kuekai do con illo', una Veces
los opacan ion mi ctiei po de gaza.
I?l huinbre que sacude tuertes
hachazos al ai I oí i ara den iburlo,
se quita el Mitnbrero y enji.ja el
OMl.lrl
,U V.I . ,tll,.,l.,llni,,ll,.IU.IHIHI.JV Vil..K.... . . . .
aparecer el ioI y dinnillca aque-
llas (citas qae liillun sobre la
frente del hembre convlitiéndolt.s
en gliAiitos de luz que retratan;
o.'u el cielo r.rul. 1.a naturulczt
Unrie y el UaLajutlor del campo
va )i.sh.( o Cores y rembrando lu
siiniíMite que li lieira recejo ,v
envuelve en los olanes jlel tuco.
El htimbru aparece cerno un cm- -
tu.rfiflnr til.tntr un . i. vi fin
..
.lo.rtJi U liemlKR .leí enrm .lo
combate, receje laureles, empuña
la maneen u su puso tiiunful
hace brotar fies y frutos qne all- -
menta., no .. lamente a .ur hijos
sino 1 1, ,a licma. fdad enteía.
lo ouMr lu, íaenei mundo,
l.óspfll.. lijen tu tMl,mn v rami- -
rus oí l,t tendu derecha y vei- -
(ladea de la f lecidad
Piact.ca e.iu muc.i j .
nlbinibtu ui tilo. , vus las
noi.u-- a íi'j lo t te has estudiado y
lil cuu.iiiui.es que bus practicado.
E-cri- be Ion nombre, en íoima (Je
lisca je tedas i.i cialidaj. s que
dcieus irauldi- - y cada noche
pises lista en tu milite de lo que
IUIiiainech"
''
y cuando huvaj"UyUilí-H- ULita- -
, ,,
do u algún i, oe ellas, nócuulc unu
rayu, que anotas comj una falta
y proponte no laltar en el biKUi- -,
te diu. Asi qontiuiurui noche a
iiocue . iisu q iu ic convenzab ue
iue no has tenido ningún i Jaita,
ouando ya no tengus alguna falta
sigues haciéndolo todub ha noches
p es esto la . b de hacer todos
lis dun tie u vidi.
Ya que hayan pasado un mes o
dos de estar piacticundo de esta
manera y estes completamente
ueguro uo tu nuyus upropiudo
esus cuulidudes y que son tuyas,
es decir ijuesienipi eseras actlvu,
vigilante y elocuente, que yu no
cometas tultus, qiie no tluues uno
tuciones eu tu Usui, lee lo que
dice este lluro respectu de lu ux
actitud y puntuuliduü. ser opor
tuno, tener coiiliunza, lu novedad
y date prisa, ugreguesins cuutro
cualidades a lu lista y comienzas
a practicarlas en el día y leerlas
en la noche. No lo en Jet maros
si las aprendes ticmcuioiiu no te
lia:e (I,. no iiimiunu.
l'íihulea li .la todas lus noches u
stus y u las que tienes upiundi'
uus y sigue con ellas hasiu (ue lus
domines,
i'aru i,ue sepus calcnlur ec ne-
cesario uue ocunua u una acude-mí- u
de noche y (jue aprendas arit-
mética comercial y las demás mu-.cri- as
que te inuico. Pura cono
cer a los hombres necesitan lijar-
te todos los día? en su modo de
hacer y pronto conoces la natura
leza humana, Fíjuto como los
inundan, como los manejan y
I ronto ei es cup.i ue munuur ti
laminen, uí originalidad lu ten
dras siguiendo las ineirucciorie.-- .
que allí hc dun,
El Congreso de Paz Abierto.
Desunes de li.isiu .te I v
preliininurlin el (ingiero ü Pi7
Mundial tinVrnt'M' cotnerro su
sesiones en Paris In semana pa-
sada. E ilístinn irtua tnetitede'
todo el inurdo civilizado descansa
en las iniiinndi las coiifeirnelas. '
r, , , ,, , ,
"" rancla traer ntrus A tucetioriainn y cuanto más? Podra
Itaha itH'ariblo hanrse itolml
lilt ? I.u que Ji go lavle dtsea th
el Mtr AdiK,tlcu7 (Jue hay di
una formación de Czei-ho-Si- o t.-olu- V
Poique y iutnola ieolucnt
de Ilutóla i.ioiuiei t a lemi ru 7
HsIms son la i-ii- esi. iiiwM p.
P-fit- e
--
c que delie-- i oi-m.l- i s .
dec jiiii-- N i,iei. en la confeici cli
di; l'i'Z e timen (llhiaia,ii
S( (o la puz nMimn,f ule í - ti ' í
en liefgo.
P.lla ;,.t.lit 'til' .lúe est., t '
peí Iikii. ente e lilWa t tbie, 1 1
t'lllllel p.l-- o tille lli lie ibt -- e lit
a toilliacloii de una liga (le ni
ciuiiis. A pex.ii UH hetlio q-i- e
presidente d n I a e i te i tu-.- i
Premier Clemenceau no conviene
con la den ti' ' esieei ti' ím.i
l'" unn ""u M ,,u"lll' 'K'r0 "'
nuilIVil'"'" I "'i.l . M iK'H'"" li. Iill'lllll
........ .. . .
.1.. I,. .1.. 1.1 .i..
'"''
- v
V'"1 mM" n . ,M " ""
""'l'"" u' '""'' ,hia niaien
.de - de su pilucipiu.
PiobiMii c ti ees pii b bli
mente ocuparoii un u i 'i . m
lame eo ,i. it, ih... i. . . i',
consejil. Rm vista de la amoiiei
tación clara d I' . Un
son que la única luí ti. ez.t p i
los llulsheiui .. ,i.ol ii, i
l"l"M" Hmm- - li
'I'"' la C IC t ! (I i tf
ai regle inontunienie Aunque j
lo. Alia li'S tintli'ii . 0"H j m
ptemo do supl.r iiular l,t
necesidades di I unu d i en fii
eientwnen " g t üe
mandar I., at ci MI 1 Ct i v i.l i
dejMiz.
Üiégun Stephen Pincliot, el m
nistro extraugeio de Fi ancla,
rehusa admitir del' uados uel u
bieino Boihh.vik, cuyo li'nuii i
eHmllIHl d ' él II los MI
conocimiento regular,
U prnn Krctauu y I-ran- da bai
ffnculado grnmliK contratos d.
víveres con I Estados Unidor
h' l,ais ultimo ',a "iconsideíao
"Ururms de estas rui.cvl.ic.un
pero nasia q l inglairna esl
parada en su ui-ciMe- il de coi ti.
orden. A no ser que miiciidi
neutrales puedan
ti08echa Inmensa de lubrador
.meri un s, e tu
víveres traerán buenos precios, ;
se i-el-j,.,- !"-., una s o ttjit.
lesul -- 'i
,
,B ,.B un. innm a.. Wi-- üi .
cu, que ei un tic iu i imuuIMU
torcu' "" S"'''''1''"" mi cien nr
,,,,boIIHH Mill CHHH III ll(,(J. ,n t.tarn, du la cuuIvh uvu.-iii- h mil via,
ra XJmíiXk-
-
MORA ABSTRACT CO.
lllirtii)iiati.i)
Ab-trac- ts f title to all
lands in Mora County.
Abstractos de títulos de
toda clase de terrenos en
ui Lniitindo de Mora.
l KA. M W MKKji'fl
0. N. h OG S
hT.jp--N n ,-- flW
Piuctlce .11 ai CouitK.
jind Mutter a Specially
I'lONEEK HUILÜING
Has' Vegas, N. M.
En la ltfieum dr
Snta. Clara
EN WAGON MOUN U.N.)
IlKV, MlCIIAKt, UtlMAItl.H'f
Dora Misa crJu primer y
tercer Domingo d ca''a me
u las ü de la manai ,
Venir I nuu.
A BANK
whose service tu nil its
customers is the best pos-ib- le
bcciiU'e it has Leen rlcvHiqii.! :n
result uí careful pur?. ,nal cmi-iil- -
eiatior. of their iiiiltvuliial neeiN
anil an iut'mato Uiuiwleilc ((f
local foiiilitiniis,
This DOiTci'i'ion nf -- erxiiy
and lliesplendiil facili !e- - ef llii.
iiiMlitutniu are dlTcretl tu mi.
Tillv I'ARMI'HS ci STOCkMliiNS HANK
Wsikoh Monml, N. M.
CAPITAL. $25,000.
V
SHOES! SHOES! SHOES! 2:
We Have a, Complete Line of g
Good Shoes. The Kind That I
Give Satisfaction. Prices 5
Within Reach of Everyone, f
fflE VORENBERG KI sCAFTILE Ct'.
THE Pl.ñCF. 10 i-i- M -- ()'- -- HOLS - :
IttWWfW' fW."WfVJ r- -i rV M 7'
Elbert Hubtard
Milt : "Hi fine vi 11 ire t alien into parlniM-hhi- p
ami given a clinnre to hocnil the
fuii(l of the rrir, tni mX gietvi-(leiu- e
that in1' hum' liinv to i';te for
your own. 'lb ..in... , tin. r-hi- ftlos,
the itihinceif. 1 ! nlii- - ueedv, never
gel ahead, and at the liauh the) are un-
known, hu-- n u mm II
.ii iKi'oiint
malci:?aii uuiuun opui' nun liiractei."
(MRI líí?;
GEO A. KLEMINO,
Win. WIERAN!
J. ANDREW .VVKKS,
WAGON MOUND TF.UST KD SAVINGS BANK
A. MAC ARTHUR CCMPANY
THE PURE FODP ST ORc
A.LWJkTS BUS?
General Merchandise,
lie O&o Pries Ste
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SATUN1MY, JAMJAKY J5, 1J19
In the ubsence ol reliable r ,
vital htatutic in New Mexico 3 l'Qucij iro Quo (vvwv-v- van appeal wan made to one of
thoKreatcstaitthunt.es... the -- f 'V 'fl
.
.
them to think. In which ease
country lor an estimate an to Uiey UbUillly nml UwJieJl. Uucll
the probable annual uiortality
,
lNew Mexico. The lollow- -in ain exeluuije comments uxn
iiiK IH "" '' l'"i tiende L, tliu met mat uieie isn't a woman
iJottinun, tliutl vice piesideut tlelejjmejiitlic.reacecoiiieieiiee.
unit btatmliciaiiol the 1'ru-dciiti- al
Lile Instil. tiiceLom-patiyáo- t
America,
'
'i wouiu cbiim.i ic tlie pi ob
able number ol ueuilH Mom
all eau in nut Mate ol new.
..
. .. .....Mexico uur.UKtheve.ti iyib
at about 0,300, turn im.suniert
a death rate ot la per 1,000,
which may hecin rather hiyli,
but there can be no jucblion
nUio in., iiiifiu. ,iuhiv,,i
tile Mexican clement ami Hie
IndiaiiH, an to lioin ot winch
our iiitormatiou in cMitiiucI)
uiirtatiblaclory. K.iWici Hutu
to becouceiued ut to Hie eati- -
niuAc being loo Inli, it is
quite piobaun. tnat u is be;ov
tne.actuai.. ..m.
,"(JI the (i.UO tiealhn lioin
uiic.túho, uoout --400 win be
IronmpnoiUieve. ami mala.
na; about 500 Iron. disear-c-- b
ot thenenoiibbbUUi, aüwut
5j0 lioin cirtulaiory ilireanet,
about l,ávu tiom all loiuib ol
renpiratoii 0ibease,a0out00U
iruin Uimíum: ot Hie uit-oti- uuKe
"ni'-"- " "about ,ouwv olU the""
ücnilu.uiiiiuo b)bleui; . boul
400 lion all lot ins ol 10le1.ec,
lueluuiug ueciueiilb una bUj.
ciües, and tne remaiiiucr,
aoout J.O00, Hum iniHcila- -
ncou ciuseir not bpeciucd.
All llllb williout H'ieieiiee to
tlie epideuiic ol milueiia or
pneumonia."
.1 ib cbtiiuated that uui
l,biu oi llie.ueallib lioin 1111:
T,.i,.m... ,..! !.. run ii..,.ii,.fi
occurred among ciuiuieii an a
result oi preventable tiiseauer.
What lb New .Mexico oinj; to
do about it?
ihe bocheb fvmentiy believed
uie Aubtroliaus, Uiebcottb aud the
U b. Maime-- b to be dosel) leiated
lrom iheiiainibUicy j,utvheii.
Tiieii leirorb," "i-aui- eb nom
llell," and "Devil Uogb.",
A lew yeaib ujo ihe lejiubli- -
m.i. nl VAjiiiffttt fliuiii u iiri i nee.
imj and tluuining tlie democratic
(jovrirnor.on account oí inattei
ol county beat. Well, now you
nave a republican governor. Do
we get the county beatUl might
be well lor the ieprev;ntntiveb
irouCMora county 10 biute ineii
pomllJii onlUiibiucbtiou.
It would make Uileretiii0
reading we have no doubt.
. fJ.00
.
J.UU
-
.Í.Ü
.
ñ
Well, wn.it ot a. iteii,suuted tne
war, let uiciiubcttlc it.
Hoover bays luiiiiei haven't
lx.cn pioiilvci 114;. boine one iniibl
"avii loltl UI Me launcr in
Mnba8 w" ,iMsal a ,'uarur
tlonol wnutt, anu uuer paying
u.e.iauj.oimi.K le.t out tl.e
blum.
Seed .'catalOKues ate iiccpino;
iniouKh.tiicjiiuiisjii.bpiteotzeio
wcutuei, ami some eiiicijmsiiiK
cuucilsiiavc aiit.uiyatain.ti tneir
H.'.lCC KdlULlla,
All h.'uijIc have their faults
Some can bee then own unu bomc
can see oni) tne laults 01 billets.
Now'a dab...o.onc,can blame a
man lor wisninjj lie uatl nevei
1k.c, ,wi( u. wa uimitK
enotirpi tojiave been ixuu in
tJeiiiiany
jkuii,,iiun,"
--
,NüthlI)flt ail(JI,0)lacUüKÜ
éjstu,.K Ulu.i.i.k M.m jiuic
.nv- -.
mammt
.?"-- ' -- mi
IkiHowa tiiubiy.iiwn miw
-
lHfUiia"Kowoi."oiMKodie."
It leally ueiiab though the
riKÍll ia1(J kII0VvcUl irol wnatthe
leit iunu uoeih, wnen oveiboo
'Aoikbloi buneiuig huroje, unu
u oneancblur uie buiieuiiji in
rown couiuiy.
h K)0IUU uieutanüs Cl
chduicii in iew "ioik are btais- -
mg and ueeziug. Dow aiwul the
childieu in ew Aiexir.o.oiv.
'J he woibt puimlnnent that
could be uuvibcu now 101 interned
alien eneniieb lb toietuni them
to then owncoumi) and bcethul
tney btuy Meie.
li adeiewbl.i.thelainoub piau-ib- t,
ib elected pi evident oi J'oiano,
.vili he want to he the leudet ol
Me 01 eliebtral league ol luuioiib,
or win he oe Kept ouby tuiuuu uji
'ub own iMMOMMJiJ
l'lic Jiun'b iatesJ excubc Joi
IjuinbiiiK iiospitalb was to Kill the
doctoib. llieie uit otheib who
icel that recKlesb w ueii tneiauuly
doctoi UUI LOineb m these. uab.
(Note by
' üuitoi . V iiojjc that
-
Man) woiuü ui.u plirates will
he deleted from tne hnghbh lun
Kuuüc h) a boiunio feeneiation
that win noi unueiiui.u hoeue
terinulog).
hditoib bi the wur pioduced
no yu-a-t jioeio ,unü ptetb bay the
toiiorbj tailed to iccoguue good
poetry when they ww It.
NU'l ICIO OF SALE UNUEIi A'l- -
lAunA.hM ,AN1J utLUhK
Ul' CUUHl.nl
State ol Now.ftlexico, )
County.oi San jMiKUel.)
In 'lhel)istnct Court. iiFourth
w JudiiMal District..
lüWuiü.U.Wlieuier,
al'luintitr,
va. No.18093.
J.,J)..IInniJ,
uelcnuant
I police is n- - reby given tnut in
cause Mo. bO'Ja on the Civil uuck- -
et ot the District Court ot San
Miguel comity, isew fllcxico, the place ut neginning, curiutin
wherein huwuid U. Wheeler Is ingí.lí acres.
plulrililiturid J. b, itanü is tie- - Also bounucu anu described us
ienUantwhlchi8usuitlor an ac- - follows: Un trie boutn by mora
counting between siiiü parties ltiver on the North by tne rim-un- a
tina certain lanus anu pre- - iock noun ot trie Aioiu ;nvei, on
mises given us security lor in- - the West by lunus m cuto ftiui-üenicdiu'SHiluulioiniioionü- antio
tine; on the luiai by West lence
pluintilt be soul tor said indebted, line 01 lanus ot 1-th- pe Martirio;
ncssuun that utter said sale thai all as shown on tne may litrein
certain laniH and premises herein, aiur leiereo to.
niter uescubcu, and wnicli iiuvtí Mine said descriptions are anheretolore been aitaclail In salU snown upon and accuiuing 10 inc
aiusc, be sold to pay any oe-- map mane bv Clauue h sillier,liciency ol said indebtedness and c. lu , atuicheu to und mauu puit
In winch said cause luial deciec n tne uccrce in tne cabo 01 iim
and juugiuenl was icndeied on Union unu and uiarnig co vs.
tneidtli day 01 .liny, l)i.t, insaiu uiier W. Lnam, in cause No.
court in tuvorot tne plaiulilt us &üi uu trie uuihui 01 tne ajuiu
lollows; lor the sum ot llnrteen County Couit.ienueiedahUduleilllundied ,1'orty bix Vt lo-lO- U Muy n, 1UM, anu lilcu in su.u(ill! I0.il; Uoliars togelner with causeoniway.il, liUl, rererence
Interest theron at the tato ot 1U to wiuch.mup isnereuy niuue.per cum per milium lioiuineuuto Nuw, iheieloie, no unuir
of.siud ueciee until paid unu lor signeu, will, on the loth, uuy ot
thucosts,ot thisHUituuU there was 1 obruiry, July, ut the lrontdoor
ulso entered in uuitl ciiusc on llio ut tne couit House in ivioiu,MM Uuy 01 December, l!ll,uiui Moia County, New Mexico, ut
tneruiderHiiowiiiuudcliciencyn;. tne iioui 01 ion o'ciolk m the
tiiuniliiK unpaiu on account ol suid luiuuouu 01 said uute, ullcr loijudgment tendered 011 tne join sale unu sell tlie uuove uttcilbcd
day.oi July, JDJts, m thu sum ot leausiuttunu pmnisei. tu puy
seven ilunuied a lio-lU- U (?iUU. und, ijibcnaige bald ueiltiency
U) Dull.iid, tugeinei Willi inici- - juugineni unu nil costs 01 tuii
est lliereuii ut the lute 01 10 per una ol euid saiuuctuuiiy uictucu
cent per uuuuiii lioin the lst und tu acciue, to.tne highest bid-da- y
01 Uctuber, J 'Jib, until paid uer lor cush.
und ullaceiuing costs incluunn; ine teiuis unu "conditions oi
Ihe costs and expenses ot.tho sale suiu sale ate..tne puicnase price
und in wild order, 11 wus luitncr tnmui shun be paiu 111 cubh.
pioviucd tnut Me undeisigned i,in wiuics wneicoi l huvciiere-muK- e
mile ot thu land uuu pie unto set my hund una seul this
mises heieinuller desenbed or so bin duy ol Juuuury, 101'J.
much thereut usmuy besuihcieul Anuits U. Irujillu,
to puy iheuinuunibOduopiuintilt Sheiill'.ot moruCounty, New
uuuer und by vutue ut buiu Mexico,
udgment. I'-l'-l-l- h-lU L-l'-2-8- -lU
I'ne uinoimt of Haid deliciencyjudgment, wl t h interest, 0 x- - ..
elusive ol the costs und expenses NútlCCM,,MW" WlOÍ PdlMliCV
"""J "'Ot SlUt.".oí this sule, ub piuviued in suld
decree on the loth, u.ty ol 1'eb- - ' dii Oimict rmirtul tin-fourt- h Jwli
ruary, 1'Jlt), the dale 01 tne suie 9M"1 lii-ui- , Miiui i.( jsm Mi-xko- ,
neri'iiiuiier ineutmned, isto-wi- t:
Tne sum ol '.bb,
illilie lands and pieimses here-toio- re
utluched in this cause und
winch the uudeibigned has been
ordered tu sell uie loculcd in the
County ol Mora, in thu butle ot
New Mexico und uie better den-brib- ed
us lollows, to-wi- i.
lractNo. 1. iJeginnmg nt a
point 011 Mo Mora luvcr which is
thu iW coiner ol the tract und
MeNW corner ol bitnon U.irela's
lió lllSafenUlOllg Uie Mo.A1UIUu ltlcr --lli0 11It.,
thence N b decrees 10 minutes
W 71b It., thence N Ü0 degrees hÓOÜlt.. UieieoN hi (IculLfS W
boZ 11. 1 to the NW coiner ol the
tract which is muiked on the
map heieinuller releueu to ub
biatiun 'J. thence N in degiceb
Ju tniiiutes h .j It., to a jwn 1
ut the lop 01 the 1 unlock, ti.euie
b 71 degiecs 4j minute h oit.,
Menee N b uegiees W aloi g tne
ninuc); OoO it,, nanee b 0 ue- -
giees 1j tniiiutes w oiai.
mente N 7b uiKiees 10 minutes
t, 1U0 It,, ihcnceb '--1 utkiiifcOO
unnuteb W uiong the houndtiyui
Simon l'aiela'b ktnu llo 11. tu
thu 1 hue 01 Legituiinir. toiituiu-in- g
lo.oi acub.
.ieing alt-- o hounded and dee- -
etibea us lollows. On the South
in Mora Hiei, on tne Noilh by
Me r 11111 ock Noi M oi Moi a Jtivci ;
on the.Uettb) lunusol Virginia
Vv01llO.OII lilC jUtl ( lUIJUb ot
biinon JSaieiu, uil ub uiiuwn on
map heieiuultei lelciredlo,
..Jiuct No Z ici,iniiiiiuig ut
me Mi con 1 ci ot the unci wmcu
is inuthcd dtutlou U 011 tlie map
neieniulter icjened to, thence
S )0 degiees h Wlí, to the bJ,
cornet ol the tiuct. ihence bldegrees 30 minutes V along Ihe
bounuui) ol cuto Maitine luuu
001 It. 1 tu u point undule
Mora liiver which Is the fcW
comer ol the tiuct, thence N
i7 oegices iiü minutes VSest
üjj it., to the NW rurner ol the
tract mui ked on the bum map ub
Station b, thence N along a
lence winch muikb the souihein
boutidur) ui buron liaielu'b land
JM Zi decrees 0 niinuteb h '111
It-- , tu tlie place und point oi
beginning, couiuiuim, 1 ucies.
Demg uibo tlt'bci ibud uuu houuu-e- d
tu. lollows. Un the South by
Moru Itivci , on Me N01M b) the
rum ock Noilh ot Moru ltivei ,011
on tlie West by thu hu&t lence
line 01 lanus oj bimon iiaielu, on
tne bust by lunas ot Clico Mur
tine uil us shown 011 Me inup
luireinulter lelerrr'ü to.
i.iuctNu. B. Ik'KiiiniiiK ut a
point on the Moru uivcr which is
the SWIcnrner of the: tract and
iiifiv torntr 01 luupc Maitt
iif land, um.iu in ü'I ufKritu W
.WO It., ttience N 07 degrees HO
minutes W 'GO It., to the NW
curner wliicli is thu hW L-om-i'i
of CUt Marlines land, thence IS
'l (légreos 'M minutes h along
the üüuthern bounüury ut Cuto
.Martinez land HM1 it., toupulnt
on the rimrock, thence b -- In tie-Kre- es
b U50 It., múrice a 1 n
greca M rnmuies VY along the
lence wnlch is trie ooumiary of
Felipe ftiurtlnez lunU lbOO It., to
yutoui.t),
I. iÍTikii buuiUr C'Xiipuny,
I'laliilllf.
lliiill(lSollr,
ll)ci(iidaiit;
No. I&jU,
L'lliaid iliKlidmit, I uiiltl hull, U
liinby iMililiiil Unit lliv pluliiUfl, llie
l.ai 1 itnii l.iindjii Complin), Im luin- -
llil'III I II lilt lit Hill, I Villi Hi flit. til......
mJui toua mm chum, tin- - mrm ubj.i m wjiiiij mu una iiiv maun- - mj
i,1"''' "' tXlZ'lflltT,"? "" ,u u'
l'iwwi) uululMa.tliH.I,itl , na ikiii.b ihiiu-- .ir nut in.Un.i iiuin un, aid nun uhhk lor He
UI "' io'.ow n,u uu x niumi. mur
".u. l Mi H rumu ihiiik hiu.
I'I'iji-i- i) dua Iaiii nliuil.iil, uluili jii,-ll- y
le i'liKiiliu a liMiiWc, l)ik,u,.
IlllIK HI Hit tMilliVMHllllitrullhl'lllUt,
Hllllll lllll I IUCIIIICHI Willi Un- - 11.111..
mil tiii.n ni I In' trial ui 11 id i) j I ,
Jwrrt-xu- , lliiuiiu limiio, unu 'jriKKt.uhuudutiii, iiii.timlui 11 iuiuuuiiii) eliiniiiiiii( il.uKc nuitii iliii(i Mitt
i)-- j ml imiiu m rlli ' diL,itk li nun.
liii' viii, ii'io mi, Hi iiir iiuiiliHitt
l III 1)1 I III!. IIUU, lllll.lL IMJIII Hi
Mm ,01 III.IIUIII) I Ufl I.IW 111 I III 111.
;"'i" ""'' iw nun. menuI tilli M oi'nii --iii iiiiiiuim l.ai--i did
Hll.lMllll hdUHl . dHIIK .VJ IIJIIIUl'l'
i iiuM.ma; Jul, tlKHo .aloiiK tin lint
I tlVMtli line Hull and irutt Uitmd U
l.ic irurUHiiui Kiiuiiiuiiilj u iurijuillu,
1 uuni H mum Vtil nu Jin Hi tin
j iut 111 OtKinniiiKi uuni iiuii)f l4Uatrti' uiruiiiK i" jimi ui Jl. e, jl10 iijudv
tu n-wiu- ud, n--i
niuiiniii;"miiiirwwui i bi
' WV.i, H! "'''': u.,.",.,...,." . ."ul.a ..V.""?1
j,ju,nif MiimuiuiKWiiiiuii,iiiunrji',
t !', II jUUlltlll lit UUUUH ui j lit itju
... jiu ivuii ou, unu ilifmiu 1 ruptrt)
1 iu in ylu ID Milltl; Hit mini
i lit I1UII11 Vl 1 Jltilltltl' JUU,II)I'J It
I nun I,. Wtucr, ui U In utluu undjumiiiuif uudiiM iivLim i,ui! Nttt
ilUtlUi,
mai j 1'idruA Uitiu,
, C It il. llIALuM NKLUlULHUrl.
11 liiniuiiio irujillu, Dcj ui)
imuu ninru j. im., I'uriuutr, '-.-v,
l1'1"
I -J'-- lifc-lH L-- l l-.'J- -lw ,
U1'JCIS l'ült I'UJiLICATION
I)i purtmi'iit of (lif lutrnur,
U. tí. J-u- nd ui'Iitc ut buntu 1 1, K
Dec. I, jyJb.
Kulfoi in liiiiiltv. 1 iv tn ihiit lit livtiiulnij,,mu, ui umhi Mound, is im ,
no, on Munii - iun nu hriit, 11
JUH', iniidt' luiim Mi'uU t litiiif , u.'SP
nu tí.ié.19, lor N 1 bW t bw. , ViIWjtu 1J, und bi W t t,hbit Id, 'lovuiilii. m N luiit 111, , M 1'. Miiiu.hu, In ulid noliit'
ol intuition lo niuki thru' )tir 'ioo(,
lo ir'uiiliru (luuu to tl JanO uLot tilt-trlU- d,
tiltn 1 Hi'iilf A. 1 out, I b
Coiiiiuiivioiii r J! Wm-in-i Aiounu M
fli J 1111 i'h, it'lf
Clulnmiit iibinrs ua wllnessci;
huiiiin iiiuitim, Aiuiidor .wuitnuif
I 'a dull l.t')Uu. mullo Miiuou, uil I
Wuou MuUliU, Mj luiiutto iH'liiiulu, itilrti-r- ,Í'JMWÍ8 J ll'-la-1- 9
'
, rr jSubbcribe 101 Me Watiou Mound
bentiuel.
Nonci: roit puhlicatiunihpirtinvnt ul thu lntriur,U S 1II.U Ult.tU III ,...u . , ti. M ,
fc-- L; J.:Dec.21,19l8Si:
.Notice I lieirby kimmi that liin.ttriol.ifibunfjOtuli, l , win), on Vu)5, ll'l Iimnilf liointrttiui nal), o.
r-'i-
u-.,, ior M .Nj, M M-j- , Stc.Ionlii i . limiKP .0 t. , m. I.MiTidlnn, nn tiltil imtiou ut intuitionto iimkp tluii' juir I'riiin, to cftahll'li
fiiiini to tM' land ubiof uii-trlbu- l, hfInri' N 11 nip) . lout, U. ü t titi.niif
mlirr, ut v'iij.iiii Molina M , un J.111
.'i, lililí
Claimant name us witnctsi
IIHedrrici llmicr, AinnUfo (iurclii.
Allrititi hitpr, ii Otiuir. n M .Iu l,Murtlnet, ol ( minor, S i
, fruniMiu utitHdo, lírpiter P
..F'l'.lMíi L'l--l.iM- tr
Noncii ion fLin.icAiio.Nlltpurtmrnt ut the Intrriur,
U. a. Land Uflitf ui sumu r, Nlef. 1, it1 -l10(ltr4iit liitili) pM-i- i mui ituio ..Unix, win. tin it t, linn, unuirHolm mi nil 1 nli, su lor I t Ml),
Ni-IMW-l, W I hrt, fr I SI. iu 11, 11, iillftlHl l, lotililllii IN Ii IIIH
..1 r..,.ts .Ni. r i.iuitiiuu, luir, luid
lllltlt. Ol IllUlltltlll Id Inukl) lllltl )llll1'ioot, to oiuiiiii'ii tiu.in,, in tne, limit
iiiiu u' ut. mui a, titioii- - Muuliy .
l-o.- it, I & v imiiiniMiunti, ui (iiifin
.M hi mi 1 ft M., on J1.11 .ti 11.111.
tiiuiount inimt 11 witnfi':l'ii tutu i.i'.oi,. iri.ii.Liii ..iniii.i t.i.Ilimtl b.inti.K, JlMln tiiillivur, uil olI
iiiiKtiitniiiiiiiii, 11. ni,
I rniaiiH o Hílenlo, Id Kim r.;?
NOIIC'I. K)lt 1'UUI.ICA'IION
Utparlnifiit uf the lutinorU, tí. Lund Olliic ut bum 1 v, N. M.,l'n. I, ml kMNiitliv I litnli) KiMii mui louui(liirtni, 01 tvtiMui ivlouiiu, N, m., t.111 ,
on auk. ii,niu,iuiiufiiouitiitiiuuiiia ,No, UoJJI, loi t.i IM.4, INI.4 61, J fttt.
I, 1, ii, ... it, í 1,., uuu I.ui j, iSW, IN I Bl.l nt. I, 111.4 !,, Ml,J J, lOHIKUIp U IN, IWlllfcl it I. , IM iM.I' IVll IIIIIUIl, lilla lilt ll IIUIIll- - III Hill I,-l.i- lll
III lliilki tlilti).i 1 mill, 111 trlliL
It'll llllllll IO till' .11 1 1.1 UÜOII UKlllO.li,
hi-io- if lim I nuiun.iiuiiiK tiintir III 11 1
Ann) tin liiiiiti 01 iiifitiiutj niiti lie
ttltlltlletil hllolU Mllllll) ,1 luuu, I r,
eloiuuiiHiouiiu, ut Huk'Ui iMuiiuii, 11 1. ,
on J tut a, i'Jlv
Lluimutil unifica u a Witnt'saca:
JljKU II. tlllltlll, I (till) IVIliiuni ')U'liiiim Minium, u. 11.11I11 ,t Ui) 11.,
'
,lu. olV.'u(un iMi.iiuu, i. M. .
..liuiiiino lieliiilo, litp.ui
r i
.lbio ..-- i ..-o- ,
NOriCE I OH I'UUMCA'IION
Drliartiiitiit of the lutinorU, H. l.und Ullltu ut bui.iu fv, N, M.,
XBV-- M . ,
I to, 2t, .UIllNoliuj in liuili) itliui that Muaiuiu
bitlidouil, ol WuKon Aioiuid, in, M.,
Villi!, Oil Jllll, ,. 11,111, lutidf I.DIIIKtlllll
tnlryi No, w;M, lor W t ti. btc, U,Nt 1.K1, Mc, 1.1, ii.vuitnip 11 N.
Iíiuiki' j h., f. m. -- , Miiiuiiiii, huiilied notiii' nl nut ntioll to IllliKi' tliiiu)i!ur l'iool, to i.luljlinli iiuiiii to lieI mil aliow iliKcniD'iJ, hi Ion' MiiiiH'y A
t mu, L, b. louiiuiiioiiir, ut WuKon
Miuiid, N. ,M., on Jim, a, iyiu
Claimunt numis ua vitiittaca.Juan 1. ij.inou, Mk.ui 11, iim.uzu,
VellMilll. f-HI,l- lilll 1.1, llllllll I llun.Blt'H,
uli ol Wnxo'i Nliiiu u, N At.
truhiitioiiiiMiuu, lttf,Ulu ;
I l''U-ti- b i.-t''l-a- -tv
NOTICE KOIt I'UIII.ILA'IION
Diparliiiuii ut nit' inttriurU. S. Lund Oftice ut bunt fu, ci. M ,
-
2L. Die. 21. 191If
n, .1 o im, uvui tl.ul A. iA.ii
i. Alniltuir, ol Wi.luii A.ouno, N At.,
uho, 011 bit 0, Itm ot Jin) , Jul,
mude lloil.l Ulid inilll, Ndd, UilUI ólt)Mrt, lor Uti. J, , j, bt Ni.i, el.
NW4, mi. I, 1 le, t , II. v., tJAlt
V b, l-- ii b, lounrliii ibN. laiiKr.'4 1N, M. I'. Aitiiuiiin, 1 it Him iioiiil h,luluitiou to n.uki time. )ihi l'iool, ulítalilitli 11:11m tu tin ui u )ili.i' ill..
eriUd, lnlii btnif) A loiur, I'. bCiiiiiiiitaluiui, bt Wuh'iii Mound, N,M
on Jun. 'a, IbJU.
Claimunt naini ua witneaanil.miiio AiLiiiiu, .iiaonio a. Alirii-11- .
Jui 11 I.KU. In 1, Aibii o A.uliiii'.di
ol Waj on Aloiiuo, l. Ai
m
- I ran, i.. I).l ,u,l,. H.leUr,
NOI ICE J OU I'UJILICA'IION
iI1parI111.nl uf the Intiriur
U. S. Lund Ofilie at Bantu j-'- e, N M .
Dec. a, it 1 .JNotUr liirtli) .i lui lliui LoiuA'uneHarmon, ol Wuoii Alouuu, N M. who,
iii m'JjI. U, lyjo, inudi' AituUiunuiiioiiu.(.ad Mili, No Uiiói, lor ail NVj,Hm.Ji, lomismjiu iiulite ti J- -, , NAi I' Aliridiun, liur llieu nottie ol jn
trillion lo in 11 ui uitiimuiuiioii i'roul, tu
iwlubluli D.llln i, in. iullU ulioH utr
tribtd, lit loll' Niuue) A louli, L. h,C'oiiiiii'ariuii) r, in Vuk,oi) Mounu.N bl.,
I) Jiui M, 1'JVJ
ciuiinuiil luimia ua witneaees;
bl'lllOU ll,UUU, w OJMIIUU, i. Ji ,owAiiwdio l..iuioel, li j KHliaiur),
Ii, rv. Udi II, ol W i),oii Aiound, in M
Kruiiuani J)i lj,udo, Ki uM. r-V'l'-U'- ít-ltí
'IA'-Ui)-u
NOI'ICE KOIt I'UULICAIION
ii.parliuriil uf nit UittnurU, 6. Lund OMtu ut tjuntu K--, N M.,
Uec. '.i, Jt lb
Nolln in lien li) i'imi Unit inni,J.uitio, o' Nolan, Ne Mi xnu who, 1 11
ht Dliiiilii r i, itiio, inuut Mttiiiu 1 0)1,1 'tu ltd 1 nlry, No Oliw-i- , lor t bl.l u
1 W i NLi, m o, JuiM.ílilji a iNonl ,
liuuitt i i.u.t Nt Altxitu I'micipi.
Mi nuuiu, Ji.iit Uii-- d ii'Uiti' of inif utu 11
to uiuKi imei jn ui i'rool, to iriiilin.li
rluun 10 Un luuu ulioit utnuioao, otlull blunli) A lout; I' h. t uiuuii-alun- ir
ut Wuvu Alound, N. M, on
Jun .to, IVl'J.
vluuuint Humea ua witncuse;
i II itfiuiulei, itiiinuiu MuituiLi,
ul coinuir, N, M,, 'yiaeuMiiiiuu, tu)i
ttiiui Mediuu, of Jnoiuii, N Ai
1-ruiiciiiio-
litiiiuo, i.iiuMii,
V V-12--Ji lb L-l'-Mb-- ll)
Oulitt llurklu
.'i 11 lut lu Iim u
of Ui' olu time telefuiu Irl iliu Uaettti
ite you jer tiuiubir right uwu)r"
NOTICE KOIt PUIII.ICATION
Dtpartintnt of Ihe 1111, nor
ti S I.Bliti Off.t--v ut ..... ... jí .
Lec.23 1SlS.
Íi Notice I I' III), KlM'ii Un.it jnt.ii
.uti-r- o 01 Wuuii Mound, i M. who,
on briai'iiihrr i.i, ill .v jiil) .".', 1915
iiuni- - linliiKii ml t'liirliri, Nu. C.'ine.
Ulid 0.rKiN, lut b Nu,i)Vt.NM,i-.Vyi- ,
bWI, NU bW'l, W bi-.i- , stttlon lv,
r. .v. nnlii). is North Kunite 2-- 1 hart N A.,
I' Mi-riditin,.h- ua lilt il m.tiie 01 Intrii-tm- ii
to 111 u Ki- - tnirt' )cur I riinf liii.luU-lul- l(Inilll lil.tlif Innu llbor llral'I.Ltu,
hf fore btunle) A Jmiti, e.b. I tiiuiuM
lonrr, ut Wjcin .Muiiiiii. N. M on Ihl-unr- v
3d, I'Jiy,
Claimant nnmea as wltneascsi
J
.i .kliutli tiiidn, Milil'l Hillil)t'll.ttipolau Vuldei, ol Vinson Niouiiu, ii,
Nt. 1-t'll- 'ie lii)ulbel, ol bubiiioau, N. in.
I lanvUci) Of luoo, ltr(iitcr, i
F-- P 12-2-1- 8 L-l'-W- brl
NOriCE KOIt 1't'tll.lCATION
llcpartmrnt of thr lutinor
U. tí. buna Utlicv ut bmua tu, N M.,
Uee. ó, 1KIB.
UNotlir I I iri'h) KIMII I In. I A.ollllcl
i. ehnM', ol Vtiiluoi, .Nt-- H itinituhim, oil .Mlnll.l ., 1 'j I ) , luudv
lluiiu muid ruti), No ir.'llui, lor Lu. 1,
br.l ANW4, Mr.t svi, Nl bl.4i brtllou
0 itmuiiiii . i, luiiii 1 j un 11, ...1. Alrruliiiii, linn lilt .1 iiuiliU ol
.inte...
tioii to muni' tuit-- e )iiu 1 mui, lutntuUl.l tlllllll In In. im... i.uoit iHuiiHtu,bcíole bliiuit) A, Hint, l, t Coin- -
11
.UlfHUlU t, III WllOll I.IOIIl.tl, in M , uu
1111 10, mm
Cuumunt liumcx aa witneiaia:
ftii Ilium l.u.i, .i t .1,11,1,1, i M
Liiiiru I'lKiuni, 1 1 dm uiui'i, ,r ikiini uo
t-luri-
Ti. ul WiiiiiimiiiiiHl in ii.
HLJiAkl-rHHiiiii-o iM.li.udu, iitj-lmr- r.
J'-l'-laí-ilt- t-Jtí L-t'-l0-
-l
NOllC'i: l'OU I'b'IILICATiON
ll.liartiucnl uf tin' Interior
U. tí, l.und Ultitu ut üitiiiu . t, .. ..1 ,
iJec. to,
.iJ.
"Nulkf Illicit I)) Klvui tluiti tluuituif,
.11 O. lilt, 11 M.,,ii, Oil Km) 11, li.il, ,.,.,wlliuiiKiiiuluiii), Mmíiu.u, nu a, ,i ,,St iNi 1, butiuii i, iohiihIiii a iui.i.,It lll),t .11 I l.l, h fit I, Ulililu.ii,, 1,1,4
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llllllll UlMllLlll, Ovilfll illdllll; ,1 . OU..,U.3 C Oll.llllMI-Jll- l I, 111 lllhOII.U Mil. II, II
M ,011 1-iliii- iuy 10, ui.ti
cliiimiint iiunii-- a nit witni'.ui':hititntuei im., Ikiu.uo aioi.u.u,Ou,VitJrlioiloni,lut,oii,buiuiuuii liuii. ,.all
ni O.uli', IN M,jtiuiunui Diluido, Itt Klxtt r
f-l-U-2b-
-lU M'-lv-D-
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NOI ICE FOIt I'UIILICA'i'lON
Ilipurliiiini ut Uie iiil.ruiU. S, Lund Ullltu ul oau.a 1 1, .,, ,U,lite, .u iwi
Notiii la hcriLiyKhi'ii Uuu laiuoio mi'Jill i, ( llitiiiii,, N ,l vvliii, 011 Jill) n,IVI, inudi lluii.ii'livduiti), Nu.ij.i.-ii- ,
loi Ol-.- t UVY4, ti r,4 bio il, Ii ,w.i,I.I NWl, l. 4, utltlllll Ul, i o in,.
alup IWfSiutli lu.n. f.iirtN Al)' Mili-1I1111- 1,
Ima lil.il tioiitii in ii.it nu, ,11 tu
liiiliti llirit')iur in ol to irluuiliuniin
III till' luliii IilUM Ul'lllblu, lit lOlv
.il iiili) A lout, L b t iiiuiiiiMi.oiiir, ui
y
.io.i Muiind, N Al on tli In, IvlV,
LluiUIUIlt lla..,t, Ua l.,tw .AHiiliu lluiliulu Miiiiui'l aiiiiiiiii' l(iihj I'llioiuer Ci'lnurliuiiudiiuliolUiiiino
N M.
1 miiii.iii liiluj , i.t.iuf
.
-l'-
-l-PlU
l--l-
''.-l!l
NOI'ICK J OK 1'LIJLlCAiHJ.S
Ihuarlintni uf the int. norU. tí, Lund Olticu ut bantu I--e, H I ,
life 2t uil.
"Sotlci-i- a liuili) Kin 11 that Jruiuiido
.Hat-ma- , of Wufc.n i..i,unu M St iw,', cii
AilKU.I 10 luiiiiiw,. lioliifuaii t.uy,
".Win lor ni bWr bit. on t?, V,,
bM bWi bW ni.i, Mt. N- -, ti,, ,4III NoithJiuiiKe i.u.l imAi i i . m.
Ilh'd tiotlti 01 iiuuiiioii to IU-- ... .Lut)iarlixi to KiauiKli iiuw. 11. u."land alioie Ui-uilK- d, In luiun.-u.i- v ,,
l-iu- tz V I. Lomuiixioiiti, li . L.0.1Aloiinu N At on riiiiiui) In Oil,.Claimant nurni u ,
..,..trJllall I'll. Ml iMIlllO lJIHi i c
Alu tin istiijuiuni M.,. uil if WiKoMujiiiJ
.'. Ai.
1 lanicio lI'(!ido. Iduiltr.
NOTICE I Olt PUBLICATION
IKpaMiuuil uf Un. lut, norU, tí. J.ami uilicu at bunu tu, ii, M
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ut untied lit
.vie Sunny A louu L .
ejiminiHUiiiii 1 hi vxoii Mound Nlou
ciaiinuni nanita us v.itnusu..
uiiiiK) JluiiiiDii i I. im.,.) I milKlauonn ul Wuj,on Aiouinj N M 'loiu
Mm) 1 ut) iilNiot'iuakerN M
i-iuiii-
itui Utlgudo Ktgiatrr
V-'-lA--
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NOIJCi. I0K I'UJILICATION
Hi purlin ut ul the inttnur
Z Ü. Laud Olficc ut tíuutu 1 v, In, M ,
. titira 1- huWiy j-N-wi thai liia.ao
Ah lu ol Vn,ou Aioiiud N ... ). u
Jul, la iyio muu. liumiaiiuu .11 r) o
o.Mdülor Lot ,i, lu,i bl.l bj i Lotii und .iWlbWl MTIIOD4 'iivi iiii 0
.
.xiuiM 1 i, a Al r M Jiuclihu. iioiiie
III llllfllllllll lOlllllkt l)ll..';. IjDD, ,,
t'.I.UH.Ii 1 mitt, lo ll.e luuu u. . ui-1.- 1
lut d liitlon iMiitoyA 4 out 1 Pttui
IIIJ..IUII1I 11 , ul)H rtloni.d N M 11 "lb
ItlU
1 ulnunt naini u witr.etsa:
iillllllt
.Oi tulitu ..... 4 III'.iuiounl Jiunituiio Vim) uiiuo , tu-- ui
Alouud N M
I tundió PelKwio Uijlfttr
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PUühlSilEU BVtiltY SATUKDAY 1JY
"MU NVti'lLS'i:!,
W'mjon Mound,
OFFICIOUS :
Vliciilu Murui, I'tnildoiit Wtu-,111- 1 Miiuinl, N. 11.
Hmitlui',0 Kinluuiu, V. I'rlilulit Ui'iiln, N M
Hiibluu l.otict, Huimlur),. t.'nlniiir, N. M
l.tulrliHuii U.rilu, TiuuiiUKir Oautit, N M
cfw"
lCDITUK, Stanley A. FotiU, Waj-ui- i Mound, S'. V.
HUHSOKII'TlUii I'M UK
Ulio Year, . .. .
Hlx .MuiitliH,
Tin en .Mimllm, . . .
huiKlu Copy,
l.ntrnil n .'uinl-ilm- c mulli'l Mil) .11, PUN, lit 0,c Putt Ollii'ciit Wiij'tm
Malum, Nuw Initio, under Ad of Mult ti 3, 1H7U
SATUKIMY, JAMIAKY i, lVy
ÍALÍ AKt UMU!
In the tibueiict' ol i citable
vitai btutiaticn in Mew Mexico
an appeal wan matlelu one ol
therealetit authorities m the
country lor an estimate a to
the probable annual moi t.int)
in INew AIcmco. The lollow- -
iiiK it nurn JJr. KicdciieW L,
iiollmaii, third vice president
and statiHtiaaii ol the I'm- -
dential hile liiHiliaiiieXoin.baWft!, ill fit A l.iiM'I.V'l .
"i woiiiucbtiiii.uollicpiob- -
ublc iiuiiiUvi ol ticitliH Horn
oil cau&e in tlie tl,iiu ol new
Mexico uuriuu the cai I'-H- h
at about o,ouuj turn annuiiiun
a death rate ol 1 per J,IMJU,
which may hcein rather lucjh,
but mere can be uu itcbtioii
axiutiic liiKliur muí taliLv ol
tlie UeMiMti elemeiil ami tne
Indiano, a to both ol which
our iiiloniialioii lb uximniulj
untiatihlactoiy, iv.ulicr than
to be coucei lied an to tlie call- -
untie hcinii loo hili, it lb
milSe piobaoiv. mat u m below
iiiLVtctual,.
.j
,"01 the (,50U deaihh Hum
auuiUbo, .mom --Hid win u--
lioin lMioiii leei and iiiiil.i
naj about aUU I loin dieaheb
ol tlie nen oiih hbtem. .toi-u- l
5jU lioin ciauiatory (Uoeact,
about i.Jou liom an luiuib ol
rertpiratoi) uineanw, about oUU
irom umeabe ol the uKfut.u
hte..i; about w o. the
(viiilU'UiiiMO )teiii; i bout
4UU Horn all loi in oi tiolei.ie,
iiicluuing actmeiitb ami oiu- -
ciuert, uiiu th emaniuei,
about ,W, liom inikculla.
iieoub caiiM not njikliik.iI.
All iHib willioiu leieiente lo
the eoidemntol iiiiiuciii'.a or
iiieuiiioiua.
,l ib eiilimaled that oir
i,.xuol the.oeathb Hum nil- -
M'JlaueoUb cause iioibpicilied
ou-iirre- tl ainoiii; .niuiiun a a
renult ol preventable tiiaeaset,
Wliat ib INew Mwiui ijoiuy to
do about it'
UilUüUliS'a CUMPAS)'"
Sew Mexico.
. fJ.OÜ
.
I UU
..
.fjü
. b
4 A Few Saying
k by H
j 'Quid hro Quo" rIrwvw w v if
.Some men say hinolUiiK helps
them tu think. In wihui case
uioy Usually need t lie lieij. Ouch!
áln exchange contincnta upon
tne lact dim tueie tar.'i a woman
dclejnie,inihe.rcacot.onicienec.
Wen, w.int oi it. .wcii.at.uteo Hie
"'" ,L' "
.
Hoover h.iH burners haven't
beciipioniccinix. some one musl
"avii l,,ll) '1I""J uielaiiner ill
miiimih who u'lsiil a tpiaitLi sec
lion ot wniat, ano aitei payin,:
inc,bilib4hao,.iioiiiiiin icii.oul tl.e
blinw.
Sñxú .calalojjueH aie peeping
iniiniKliMiiie.iiiailH uvpiiuoizcio
'.'
mie i-iiiciiHi- biiiK
citreiiaiiave nui.tiiy htai ten ineir
-- -
Mi H.üjIc MVt. c, fault
borne can bee Men own aim borne
can bee oíiiy me multa ol oihem,
Now-nda.yiMio.oi.eic-
an blame a
man lor wi.niiii! lie nail nevei
lKVtl IMt)i )L. Will) limiluo
ciioumi to Jiave l.'cn ixmii hi
ciniany.;
I liUlillH'IIUN.,
nuiiiui); uv u tinu i.u luiu-i- . iw(.(iist u,ii,t, t tit(ii.l. wla u xnje
.juv
Miu.uiiewuo cariti, m.kiHowi inui.iiiuiii iaitb,t
'tbt-uiif- i "nomii)."M "noOie."
u ,wiy btu(W HS WUfc,, Ult.
,.JKlll Jia(W K)i(iVVl.Ul IW, v,, Ull.
t.t niniu doetii, wuuii cvuil.wi
woikbiuc btiiici ijik l-nr- oi-e, aio
'" oiiucuii imi ihubuiiuiiiik
n" ow" co"mi''
h ,H iKlmUll u.uibaiicb ol
t'luluieii in ím.--w loik aieniuv- -
muaiio wwzimj. Iiowiinoul Hit'
ClillUiuu in INew Alcxico...,
'J'Jic- - woiut piiiimliiuuni Hint
cwmd Ijeuevibcuiiowioiiuteintd
H amm 10 eturji lliein
lo then own uiiiiliy anu w.c that
lliey my uiuie.
It I'adeiewKlu.tlielaiuotib inai--i- ,
ik eluded pimwieiilot i'oianu,
.cm lie want u H! Hie leauei ot
j he bodies evidently U-liev- ul uic oicliemiai league ol nation,
the AUbtniliuiib, tlie ittottbaiidllie w wilUit: be Kept miay tuiimu up
b. t. Mainicb lo be clotely leiaictl I" lliue comitiy.'
lioin the namea Hic j,avndun. The J lmi't laletw exetibe lot
-- lei lenorb," "wiun hum Iwinhing hospital wii to hill tin
iioll," and "1A;viI IJoKb,", uoctoi. Jlieie ai' oihei who
led that leadtob mum iiieiauiny
I,,,,, docloi uiliujines in incbe oiib.A lew inv iuWi.yeiu w N ss ,
canso Waon Aiuunu wwccubv , lj(JJtIuji , ,.,
mu uuU dumiuiiK lliu dciuocfalu
Covtirnoi.on aioum dl nuiltei Miy www '" I'hnibti. will
ol county beat. Well, now ou I ilcied liom uu hiixluli Ian-nav- e
a republican ovurnor. lo K"ikc h .i Ixjucuj-- y leiieiatiun
we get tin-count- y beutlt niirfiit lhat win not unuuant. botae
Ue well loi the leprebenlaiive IwiuuIok)
lroni;.vloiauJuuly u atiiu iia-- u --
.diluib b.i tne war pitxHuul
pwiilUii ontliib.iuiolioii. niKualpwtiy,uiiupoeibbav Ha-
lt woul'J make iiiteresln uulun, miivu in lecuyuut koui
MA'Jmg we have no doubt podo wian the ww it
NU'l lCli OF ísALB UNUI2R AT-JAi.nA.h- M
,AMJ wi-XUhl- J
td- - tUIJIU.i
State ut NuwtMtixico, )
L'uimty.ol San MiKUelj
lit 'lla'kDiiitrict Court, ij'ourth
iJiuliiMiil District. ,
t'.uwui(ltU,Wiieuieri
I'luuitlir,
vm. N.lS093.:
J..lJ..llnii(l,
Dcrundant. füT
I iNutii is iiuieby hi von turn in
entile u. WJi) un tne Civn Dock-u- t
ul the UiHtiicl Court ol Sun
MIkuvi County, New Mexico,
wlioiein I'.uwtuil H. Wliet'ler Is
pliuiililtttiiiU .1. b. llunil is do
K;iuluiit,,wlilcli isttHUil tor an uc-cuiiiiii- nu
beiNMeii Mtld put tics
mid Uiul certain lanuu ami iii
nilsex ipveii iti Hi'cunty tur in
deiiti'tineMtttlue liuiiiiieiemiiml to
planum iR'hoid lor nam indobied
iieHHiinu Hint altir nalil miiu that
certain lann.t mid prciimics hei em
Utter iietciilieui aim wiiii-- h nave
heretolure lieen aitachcd III a Id
I'aliHe, lie soul to pay any ou-Ik'ien- ey
ot Haul UiUeUleilue unit
lit winch Mtld emiHu 1 1 mil decieu
and jiidKineiit waa lentieieti on
tne lath day ol huy, lilis, in bum
court in tavor ol the piuuilut nt
hhiuwh: tur me tumi ol I hit teen
nullum! J'orty bix iV ..lo-iO- U(fiaiu, Id) Uoiiuia toj'.etner with
Intel eai theruu at the rate ul 1U
tier cent per aiiiiiini iiuin tliuuulo
oi.miiiiI decree until paid aiiuiur
thucostH.ol tins nun and tueie wiin
also enieied in bind cause on the
Mill day oi Uccemoa', I'.H'Su uu-tne- r
oi nor tmowiidi it iieliuiency i e-iiiain- niK
unpaid on itccuunl ol H.ud
juiiKiiieni leiiiii-re- u on me run
(lay.oi Jmy, liu. m me hum ot
Seven Hundred iV im-iu- u tiiuo.
u,ij Imiiais, timeiiiti with Intel-e- at
ihi'teoii at the rate ol Ul per
cent per anuían lium the -- 1st
day oi OcluiRT, l'Jl, until paid
mat uu accruuiK costa inciuuini;
the cohih mm i-.pe- iii-u oi,ine 'me
mid in tai(l order, it way lutiiier
pinviurii una the uudei tuguen
make bidu oí the laud mm pie
misen iicremaiter ilenculied iv ho
much lliereul a may Ijeaiiliiciuiit
to pay tne amount mi mie piaiuiilt
unuer mid by viituu ot bum
nidipnent.
I'ne amuiint of mild deficiencyjuilmneul, wl l h interest, u x
i.'lusivu Ol thu cohta and expeiibea
ol' HUH bide, lib piovmed in aulU
decri'ii on lliu Imn, uny ot I'cii- -
riiury, lid',, thuiiatuol Urn sale
ueri'iuuilei liientniicti, lato-wil- .!
Tnu Hum ol $CJIM,
Jfiihu limila and piemiHea liere
unoie aiiacKd in Huh caube and
winch the uiideibiKiiid lias been
ordered to null uie located in the
County ul Mura, in the Statu ol
New Mom'-- ; and me better den
ennui as loliuwa, to-wi- t.
Tract So. J. lleitiniuiiK at a
point on tnu id oi a Iviver which la
HioftW euruer oi the tiaci and
thu N V euruer ol Simon Utirela'a
tract, I hence N '! dereea webl
alum; thu Moi a In ver -- M it.,
thence N íídejíieea 10 ininiiles
W ihlt., HieuceN Bbdemeebh
liW It., thence N bl deaitea V
uo'Ji it, i to the M coiuer ul the
tract which lb muikeu mi the
map hcieimilter rulenca to nb
Stuiioii oil, thence N lo dc-Kie- e
;)u imimtcb h I D.j It, i to u pon t
at the top oi the i unlock, u.ence
S 71 dcniccb li minuten u hu it ,
iheiice N hi (Kj;í cl-í-s H uiouk the
riimcek hub 1i,, thence S o m-l- eca
'lu iniiiulcH Vv n?aii,,
thi'hie N 75 (jcM cca 10 muiutcb
Iv ihC 11., thence U l uit,uiid
muiuteu WniiiiiK Hie houiniinyul
Million Puiela'b lanu llii It. to
Hie ilutuoi tt'iiiiimntr, cuntuih- -
INK '"'! IICKk,
JVIIII! Illbo houmli'd Ullll lieu
cnbed us lolluwk. un the South
ny Mm a ltici ; on me Norm by
me rum oca Nui ih oi Met a Itivei ;
on Hm.tt et by huma oi Viinimu
Cohoi.uii the hum by lumia ol
himun Jluieiu, ml u bhown un
map liereiiiulter i el cried lu.
,raci No. í. lii-mmmm- ii: ut
tnu NT. coiniji ui me unci which
la mm i.ud eiutam ;tu on the map
nereinalier leluned lo, theme
K -- ü deiecb V. Wi It., to the Sh
eornerul the tiact, Hiunce S- -l
ileKreoa ÜU ininutow U uluiiK thu
houimui) ol Lino Mai tine lumi
'A) It., lo a puint 011,4.1)11'
Mora Idver which ia the ti
cuviwr ul ihi tract, thciio! N
bl ueunef ''() imimteH Uet
ojj It., lo the NW corner ul thu
tract marked on the earn map a
Btatioii hi, thence N along a
lencu winch inmkb the aouihern
boundai) ol Slii'uii Daielu'i- - mini
N 'I denreea au niuiutea h 'll-- iit,, to the place mid point ul
bCHIhhbiK. coniiiinihK '! uruá.
ilciiiK aibu desmoid ami bounu
ed un l"liuttb. On the South by
Mora Hiviti , on the North by (lie
riimoch North ol Mura Kivei un
uu the YVuai by me hast lencu
une ol aínda oi Simún li.tiula; un
tne J.aol by lumia ul Clllo ttiuv
line'., all ua aiiuwn on tm- - nmp
hereumllei leleiiid lo,
i act No. a, lii-Himini- K at a
point on the Moru mver which is
the S"cnrner of thej tract and
Hid is u tonar oí i uiipe Miutl-ih- .'
lanu. iiikhce in uV uinrns Vlibit., thence N b'i diKieea ltd
minutes W JJGU It., to thu NW
euruer which 1 Hie bV cutner
ol thto Martinez land, thencu N
at devices M minutea h atom;
the southern boundary ul Clito
Murtuie. land 1111 it,, to a point
on the runrock, thence S It de
Kieea lv (kit) It., menee a i tie-Br- ee
an imnutea V aiony the
lencu which la the oouuuuiy ul'
Kelipe .Maiilncz html lbUd it., to
the piace ut ocüiiiiiIiih, cuiituln-IH- K
i.l aerea.
Abu buuuucd anu deactibed us
follows; Un Hie suuin by iwuia
Kner; un the North by the run-lo- e
ma Hi ot Ule Aloia .'-.iv- cí; on
the Weal ny laima oi c mo aiiu
tine; on tnu r.uat by W'at lence
Hue ut lamia ui i'ciiie .Mattincz;
un aa shown on the may herein-aiti- r
leleieu lu.
twine said UcscilptluiiH tiro aa
biiowii upon mm accuiuinii tu me
map muou in Ci.tniie l miher
L. Vi , atuichcd tu mid nituie pul i
H tne licet ee lu tne uibu oi llm
Lnion i.umi muí (.uar.inK lo a.
Winter , h mini, lit cuusu No.
--ul on the uucKui oi the .Mom
touitty Loin t, tehiiered ahd datetl
May il, itll'l, ami hied in a.m.
Cause on tUuy.U, lüll, reierence
to winch. map nueieuy inaue,
Nuw, theielote, no under-siKiie- u,
win, on the loth, nay ol
I' country, I'Jin, at the 1 runt door
ui tnu ujuii House in muía,
Mora County, New Mexico, ul(no noui ui ten o ciom in tne
luiuiioon oi ham mite, oiur lot
aide mm sell the auovu ucrciibeu
Hal eMtiieaiiii .ieiuitei lo pa
ami. iiisciiuiKc Mini ueiieleueyjuiiKiiieni uiiu all coala ot sua
mm ot Mild nine actually uicrueu
and loacciue, tu.tne HiKhcal bid-
der lur cuan,
tne temía mm conditions ot
mud sale iue:.me purchase price
liieuui hiiail be pulti in enbh,
win wum.Bnwneit.-u- i 1 huvenere-um- o
scl my haiiti aun acal ihia
btli duy ol .iiiniuuy, lUiy.
Auuteb U. liujlllo,
Sheiill.ul morui.Cuuuiy, New
MUAIt'O,
I'-l'-l-l-
b-lO L.l-2-8- -r.l
Notice ot PdMncy ot Suit.
In IIik lli.irli't I'iiiii. ni tin. luiiriliJuili- -
'J C I'll bl.l-ll- l, Mill lit ,im Mi'XllO,
ldnrii I'liiiiit), f
l.iiiTTiyini l.uiiilii'r t'oiiimii),
iZZZ ri'I.Ui.lílí.
)unn ijS.iii,
liiii'fciiUuhi;
Nil. '.OH,
1, 'IIiiiiiii1 ili'hiiiluiii, I unit I hull, ,b
lurrli) noiilii'ii Unit tlu iiliiiniill, id
I.HH l'Hn lllnl;, l,lllliilli), lull, 1H.
liii'lii'i'ii mm ii)iiiiiit )nii, in tin. nUotu
H)ii-,- i i nun mm iMUf,-- , tin- - Him uu j.
JKl'l Ul WllK'll tlllt UIIU till' lllllllll, hi, (J
UIIIKIIIll HI llllllllllff'll lll'lllllllll in,, lu II
anvrr u JililKiniiit ui;iuiit uu npin u
ciiliiiiiii"iiiii".i iiuii'iiiili'il Miiml, mil
11)1,, ml in un,, r tvii'itr jut ii i,l in.(ileal linn, iluli , mini noi liviun lur I tic
huh ia il'Vi.M; kiiij un,- - mi iiiuiulm uim
mil', uliil uu I'liit ul uiiu; liiiliK ,uiu,
iuiil Ulr 'uillur in mini Uiiu )i,lj
'lllll) I, II 1,1(11 llllllllllll, uliii II Jllb'
I flly ! 'Iinlililil ua liiiluu, llihn,
Hint; ui mi xnilliwi'ri (uiiu i ui i'ii' unci,
Hllll'll Ullll I lU'lllllll, Hitli II, Í' iiijlll,.
Ittut Li Mill wi I In Uní I uiuiiiI lu J. i .hurirK, IIiiiiiiii (linn ,',.,, muí ijrtiii.ii
humlimn, l niii , p i, ii 11,1,11,1111111.1111) cj
IIIIIJIIIIM,, llHKl.' Illlllll .1 111.111 Mini
ili-- i hi l liiili(i) in rlli u in hint, lu nun.
III'K Vtltl) 11,10 UU, In III' lillllllUlrl
iiiiiiii ui mi', mm, ilu'Mi' imiiii id
i I'.nie i in, null' iiitt l,i0 fill lu Un'
1,1'lllllll-- t r,l in I ul Uiu liuil, IIiciicc
I lililí U (ii'fciuii lu Hiliiiliiii l.imt ,itli
IKll llll'IH'1, Nllllll 'lIl'HII' ,Vl llllllllllll
4 Met ni'i; llicini' .iiiuiik On' 1 1 lie
I IMIIII llllt Ullll Ullll f I It If I UU'tllll l,
I.u' jruiMiiui ci, iiiimiiiii) oi luiijinliu,
, ullll I.) ill'Klll'i tU'diillll IlL'l III llil'
j men ul Iii'iiiiiiiik, iMilitulliuiK LilUucrrti
1 Kt'iniulK n I'l'U l II. ! '""'' liiuilc
in iiw.'iiiu'r, V,i.
lii.ii iiiiii'im inn iiiiiT ur emu- - ii In- -
, i.u icii , ui U',fuiuii'i' lu luiul ruuiu'
ii ur Iu'iiih On lilii, iluy ui liliunr),
1 1 i, i in-- miiui'iifiiiK lUuiiiluy, l'i'liiiiu , ,
I ill, U jUllll.!ll I)) Uvlllllll Ml.l, lie I I'll.
..uu ,,tiiiiM yuu, uim ilii'imu nii(rt
ui in tuiu lu niul die mini'.
i In' imiiii- - ul 1111.111111' ni it i ui') ialiu.iilv, tcuir, itt.it lu uiluu nun
, l.l lllllt'l' UUllllKH lt.1.11 l'.U f'l'tt
na uu.
haI.i 1'iihu A. Uhiku,
.lli rK ul Al.nti' rtiniii-- i 1 1 till.i, II, muni, Jrujillu, I'i'j.iil).
iiiUu ftlurii, f, Ai., Jiiieinbir, IV,
I ul.
.
I J'-U-yr-- M l.-l.-l-.'6- -ll
, ,
.N'OIICU i'OI 1'UIII.ICATION
lliiiurliiu'iil ul Uu' Inlniiir,
U, ti, J.jiiJ OilK'u ut riuntii Im, N.
Uec. il, 1U1,
illllll't' if Ill'll'liV lUH'll llul l.lllUllUlu
lJ,lln,ill, ul Muuli .Muuiul, N il.,
wliu, un Mumli .1 lll'i nuil bcjil, ll
lUUi, iimili' luilliKli'li, I llillli'., uu.'Ul
aim 0. il'i, lor U h i hie U , IftUjhn U, unil b W J .Nil.. 12, M
OW J bu. 1.1, ll,MIIlll IU . lllllllll 2'.'
. , fl M 1'. .MvllUIIIII, III lililí IIUIKI!
ul iiiui.ii.'i, in iiuiki lliru' )ur i'luul,
In i.liiUiifl, i liuil. In Uu luiul Ill.uM) (lit-- ,
III, ill, I lull Ullll') A, I UIIU, I H
(Jiiiiiiiiimiuiii r, ji VSmkiiii Aiuiii'ii N M
hi Jin. . nuw.
Uluiiiiuiil iiuuii' ui wUiiisiics;
riiiiun iiiiiiui, Aiuniliii Jiuiliuii
I'lmluil l')tu, Hilillu l.)iin,iii, uil 'I
Wuiiuii Muuiiii, A il
I lUIHIH" lllÍIWlu IllllllT,
I'-j'-ib-
its
M'-uij-i- y
"Subacritwiur the Wagon Mound
beiiliucl
Norici: ron pimii.ioationbipurliimil ul thu Intiruti,
". S. i.uiai wii,(u ui, ........ 1 t, .,. ,1 ,
fc-i--
!-. ÜLDfc.21,1918Si:
-.- Siitlcc l 'iKicliy iiM-i- i that I'ui.niiol.fli bn'iiijUciii, , .. .., uim, in, v,n
3, lldlLiuiulf iitiini pIiihi iiiii), .No.
U-'I-
OJ., ii M Nt,, M sY.i, in, I,luv.lil,i i'.' . hilliKi' U I.., ,. M. I.
Mcriiuitii, lum Uiiu i,1ki' ul inn ntiuii
tu liniki-tlui- i' iiur I'iiiii., tu ci-liili- .)i
I'lllllll III Ull' Inllll lltlllM' UlilllllHl, II- I-
bin-NmiiIc- )
.V lout?, l y. t i. n, in,.-mulli- r,
ul 'ii,,,ii Mui.uii , i uu ,i,iu
.'s, lililí
Clalinunt nana-- i us wHiu'wi'
IIKiderlcii I'luucr, Amiiuiii iliiii'iu.
AllliiUi I liilet, u' lA'litr, S. M Ame h,
Muitlnt'f, ul t iiiiiiui, s. si
i-iuiiiii-
iu
,i'i,iiiu, Itt'i'litiT
...I'-r-lS-l- tJ l.-P-l-ÜD- -l:i:
.NUI'ICK ill! I'ulil.ic.illONOtpurtuu'iil ut Uu- - luttriur,U. S. 1. iiml UflKc ut .-ii-uu i'i, N.
lA'C. ti, ml" -
lllutil'CJH lllllllt pM'll Uiiu 1,1111, ,,
lllll'KB, llU (HI 1.''. ., Ullll, UlUtlf
ll'iliiirltuil lull), Su lur r i MM,
Ni IMI 1, I hi.J, M.J hl.j oi". is, it, ilii I
.l Mi ., Iulillrlll,. .-- ,. 1,'iun
.i I.., .IN i. r, ,w, 'iiiiiui,, luif, iimi
Hutu. , iiiliiitiuli ii. iiuiki Uim jiiilI'luiil, tu iiliiiin.il nun,,, tu ti', mintiiuuii' (ii'tcruit'ii, mu, if muiiic) .i.liuil, I . r. i iiiiiiiiiiuiiii, ut tiiiki'li
Muiiml, IN At., un Jin, .11 tullí.
i iiiiinuiit iiiuiii'i u witiii'siíi'íi
I'll'llllll l.C)llll, tilt, 1. 1 II, .Di'llihl t.l,
I '.U III I'IIIII 1,1 X, Jl Mir lllllll',,,,., uu i.
U lUIII'.ISIlilllill, , ,M,ln I rilllllrllllli'1,',111111, l'lll'l.r
l-".p.-
l..0
1..'.-0P- J
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lli'liartiiii'iit ut llic humorU, ü. Uunl Ui'ui' ut hul.iu ii', N. M,,On. i, i'Jl te,Nulii'c l lii'iiliy kmiii nun iiiui,iliiii'iu, ui Wnriiii iiu.iiiiu, .N, ai., mu ,
un Aii. II, rjio, iiiuui' iiiiiiui.ii.iji un. ,
Nú. tii.i,iji, lur i.i ini.j, iNi.i ei.r mI .
I, 1. U, O, II. ui l, lililí l.lll J, Jai, in ,ii.i ni, u, hi, ,, mi.Sí, i,,i, i i. u,iKc i,., I.., jl, ,1 AllllllliUi, 1,114 llllll Ul, Uii' li, llllt I.
l.uli in iiuiki unit' ),'ui i nun, i,, inuL-il'l- i
i'iiiiiu lu Un' iuuu uiiim- - uixnutii,lii'uiic mi i ni, i, u i. lining uimir in i,i,Aun) un I luiiii' ni i i.iiwiiii'; uim ,.
Minimum Iji'iuic Miiiiii) . imiu, l , ,
l'illlllllKKIlUII'1, III IVIIKII li,uim, , ,,,,
uu J it ii in, lUu,
uutiiiuiil nmfii'i un witni'uki't:
J,, Ml II. lllllilil, lllllll iHliliil.li Jul.
lllllllll llll'IH, u. Iiililu .lu, ,,, .!,,, ulWu.uii ,M, iiuin, i M,J iuiii'imii Orliulu, lu tiiiii,,
ii-u-ifii- n i,. -i-i- o-,,,
N'OTICK I'DIt I'UIII.KATIU.N
Di'imrtiiuiii ur tin- - liiliruir
U. H. Luiul intuí' ut Mi,tu r if, N, ,l.,
ir-- i . , in-- , ai, itimiti
.Suiiiii lii liui'by 'l.ii dun iSidiuiu,
rtuliilDMil, III SliK(,n Mi, uim in, JM.,
Mil',, un Jim. ,. lulu, iiuuii, i.tiiiie,i'iiii
i'iilr), JNii. llalli, luí Wi m.i hie. l,Wl l.l.l, Ml'. Ill, ll,tWIlll, til f..
Itiiiij.;!' ij 1.., fs. ll, I'. M, 'Iiiiiiui, Inn.llilll Illlllll' III lllll'llllllll III IIIUhM Ull, II
vur ''muí, lu t-ntub- iKii cliuiii u lie
mil iiijuti' ill niiui'ii, ni lu, Miuui-- y A,f Hlli, L, h. I uiuiiiI. imiir, m Wukoii
M iiuiiI, N M , mi Jim. 'j, t'Jiv
C'luniiunt nuint us witM'iiicii.
Jiuili I. i.fiiiiuu, huillín, I .j, ii ou,
Vrii-iiu- h huí ii, ,, nil, Iiiuiii'i liuinulM,
ull ul Wiili'iu M,, in, il, N, M
I iiiiii'uiiii ni'iiiiii, Hrf.mti'i ,;
I d'-U-t'l- O l.-l'-IVU-- lW
.Nonas ron j'uiii.u.wiion
bi'liurliiiini ul iiiv Int. nor
d. S. i.uiuJ Cilice ul Humu i-i- -, W. M ,
.
l--i'ic-
21, 1'JllLx.
.V' i 1 1, i.; ,iun ii, ui r.. ,,i,ii
ii. MniliiiiT, ni Wufuii ft.i.iiiiu, N. M.,
Mill, III, Jill. Il, llll i Jill) s, )tii. ,
Iiuuii) Huiiii mi ml i'liiiim, No. HixKil d.
l)l'jh-- , lur bul I, e., i, hj Ni.j, M.jNWj, i. I, I. b, in , Ji. j ., i,i,in.i
A !, hi', II, luMli.llIJi M J, (3i(,.S4 ,
N. ft), r. tvii iiuiiiii, i. ii mm iii.iui lu
liili'iillun In Ii. uii llui'i. )inr I'luul, luiilnl,liili cluiiii in Uu' liu.ii nl.i.u' Hi-iriln- il,
In nui' biuiiii) A. I mil?, I . f--.ijiiiiliiiihujiii i, ut Wuiuii Aioiuiij, N, M..
uu Jun. M, IWU.(.Ijlliuilit iiiuiii'i u Wlliii'iiic;
l.iiiuiu rtiiiiliiu', ..iiiniiiu i. ftlirli- -i iv. Jin n lrfiiiiiUu, .tilín u A.kil'i ii
ul Win un Aiuunu, ti. fti.
- I iiuii'iM'i bcliulii, l(i,li)ti'r.
wl-t'-t-H-l- h I..:-Tj-1-- j
Noii'ji: ron i'ujji.icatjon
lli'liurliiiiiu ut Uu, Jntiriur
U. 8. I.jihI Olkii ut tíuntu i'ií. N. M..
Uec. a, i: 1 ..Nullic 'r lii'lib) ivi'li lliui Linn Alune
llitriuuii, ul Wiikuii nluiuui, N, M, iu,
uu n'(,t, U, 1UI0, inuiji' Ailuiliuiim Iiuuii
Uwl MIÓ), JV iJ4ii.il, tut till W,
mii.'iII, iuHiiiiii a I. mi,, i I., t
M I', Mmumiii, nui nun uoiiiv m m- -
ti'llllUII In limkl' t'ulllllllllllllilli 1'ruill, ,,
I'MllUlltll I'lllllll lu ll.i lullll Ul,ll' 111,,
I'lllim, liinuM' Niiiiu') A. I mil, I., n,Cuiiuii'itiuiu'r, ui WukUli Muum,,r,, ,i
ii Jim S), lUI'J,
i.ijiliiuia inline us wltneni';
hum ui, i,ijiiu,u, Uiiiiuu, ... j, ,uiAiiiuiiiu I,, juiix'l, l, Il iiiiMur,II, rv. UilHI, ul uk, in Jiuiunl, in M.
i'lllllllUil) bi-lhiiü-ii, r;i.r'
IM'-lt-l- B l.d'.lO-- i '
.NOriCK I'Oll I'UIII.ICATJON
Jiiurtiiitiu ul un IliUrior
U. S. bunU Oíílcu ul Siuilii I'o. N. M.,
lec. 'A, p. la.
Nnlli'i' It IiiiiiiIj) uiti'ii tti.tr .iMi.IH,
1,111'MIU, u' hlllllll, fll'K Ml, Xll'U Mill,, I II
iiuin uvi , mm, iiuuii .i. lumi i muí
uuil t jury, Nu ir..ii., tin tt,bl,jn
i. W M.i, nil n, Jinin.lilj, 2i iiui it ,
Iiuuii' 'l I.u. I. Niw Mi'Xiuu l'iinci,i. ,
Mt'riuuui, lui. liii'd iiuiiiii ni ii.d'iiu, i,
lu uiuki' unir mi I'nxii, iu iiiiiiui. ii
I'lunu lu lliv luiul ubuti uiiiisi, mlull' biuiiii,) A. l-u- iii I' b Luiiiiiii-tiuim- r,
in Wuftuu Niuiiuu, t. At., i.nJan do, UIU.
i.luiiiiitnt nu ini'ii ui witnt'iu;
II. l i'tiiui"li', i. , i,,,, i Muiuii, ,
ul iiiiiiiir, N, M , 1 lii... Minium,
Iiuin Milium, ui N...n, .'- -. fti
I ruiiririi ,, ii iuii.., i.i''i.ii i,FlMtilb ),l'lüb-i- y
Hull llliruin ! ii,.it Ii o Ii.. i
Ot 111' Oil) Ullll! t I'll flllll Ijlr! Mill) Ukl'llll
Kle you jcr nuinher rlitbt uwuyi"
NOTICI-- : KOU I'l'HI.ICATKI.N
Dipartiiiinl o( tlie nii.ini
U fl Land 0fl.ee ut ..-- .. . , M .
LfC.23 1i.li'.
liN'utiie It l.ili l,, Klvi'li llil.lt Jnt.li
l.uu'rn in W m,u ii , Iiuiiiii, fi, M. wlm,
uli beili liilnr c.l, mil i. Jill) l".', l'JI.t,
iiliiuv IiuIiii all ml i'liiiim, .Sun. ULiso.
uliil U-'.i'- jm, ii b .Sw,bW .Sl.l,iitJ,SW'J, Nt I bWJ, Wl bi-.- . iiitliiii co,
l'i,l li'lnji lb Nultll IIiiIiku 24 I'.ttrt N. At.
I' Mi niluililiiu! Uliil In, Hie ul liileti-In.- ii
In inaki' tinte )rur I luuf, ImHiil,.
mil (imiu lu.llii' lllllll iilmlp UiM'liLt-u- ,
tit Imi' btutilt) A mill, I .b. I ulnli, 4
Inner, ut Wuon Mu'inil, N M. in, Jut,-un- it
3U, liny,
Clulmnnt namri n wltntisciiji.ii iiini'ii, ii,ili-i- , mikiii'i r.tiiullii'l.I,i'ii,i,liin Vulile, ul Wiijiuli ftiuunu, ,N.
M. M'llii' l.iUlbi-l-, ul bubiiiitu, N. .Nl.
I inni'mcti brlknilu, ltullir, i
F-- l íivüa-i- b L-i'-iu- ii
NOTIt'i: 11)11 I'l'lll.lCATION
Di'liurlmi'iil uf the l.itinnr
V. .H. l.inij uiiu i ut Ainiiii ti', N. M.,Cec. á, lyifi.
N iln I I i li'h) imii Unil Aiiiliucl
.t. I lillM', ul luiiiiiii, Sen Mi inn
Milu, un AiiKU.t '.i, itn.l, lliuüi'Iiuuii. liuil iiili), Nu li.'llui, lur Liu ,
bi'.i nWi, l.l üti, Ni bi.i, bi iliuli0, luuiin,ii ., n, imiiii it i ii. i ii, ..i.
1'.
.Mtiiiliiiii, Inn. lui il luiuiil ut
.uite...
Imu tu Iiiiiiii' llilii' )liu luiul, liiiriuU-ll-l- l
i, iu in in u,i nu.,, uiliilr m mi ii, til,bi'lule btitiui) A. I (llllt, I, h Culil'
Itli.riulltl, III UkOIi Illlllll. ti, iN 1 ,i,Jim tu, itiill,
ciiiiiuitnt iiiiiiii' nt wltnetxit
S iiiiiiii l.ii,i, 1 1 luiin.ii, ,i M(.lllllll I'll.-lll'lll- , I llilll lllll't,al Illlllll 1KI
i lure, ul Wilson milium. iN. .n.
-
I runt inn Hii,&ilii, lulíli-r- .
i'd'-lM- B lsl--l.ói- V
NOI'JCi; 1(11 1'UIII.ICATION
Hi pui lutein ul tlie Inliriur
U, H. I.umi Uiiu i' nt n.iiiu. 1 1, ,, i ,
Dec. W, I j,i j.
áNotli'eiiilii'i(li) KiMii liuil i ilu tell tile,
in W.uli ,n Hi. v.i, u, imiiiii) ,,, mn, ,... ,.
I I'iiiii Hi iiitilill) , (Su. i iu.ii, u,i 3, ,i ,,S INI J, blltli, I, I, llllM,iu,
.i .1i.ul,,Itlilki .iil.i.ii, IN I i. Itanium., nu
III, il nuliii. i i, ...., in i,,iiKi' iii.ic)l'tll I lunl.lUI'tll.i. ... u Iiiiiiii lu ii. i .u. ..
till III III fflllUtll, (,l,UI O.MI.ll ) 4 "U.,U.s I uiuiiiI. tint, il, ni t,,i , ,iiiuui. i,, ,.M
, un I iiiiiiii) in, iu.'j
oliiiiuiint iiunick ii wiliii'Sii'tileiiei.eni i.uiii, lkiii.nu niui.u.u,'! ,,Viliiruuituiii.iutun,buiuiMuii ,uii, , ml
nil). un, ,v ,M.jriiiiii.i'u I itl, intn. liiKl'lir
l'-l'-lb-- 10 1.'1'.J.0-I- U
Norici: ion i'Ijiii.ica'1'ion0(iurliiiiiu ui nil. iiil.rior
V. H, i.umi Uliiii-- ut aun, 1 1, ... .it,
.i..i. .. i. i i i. -- . ..nu.. . . .i, tun
In llie lulu i 1. 1,, ill' iieniiuiu, h,m
.-1,.-
1'ile) A Imu, U b 1 1, iiuin.. ..uiu, uiWíiuniii .MmiiiiI, N M nu j-i- Ij Hi, IHM.
LllllUlillll lia....: Ua I...... .Ailui.ii limiu'lu Miiiiiii'I iSiiiiiiiii'i ho-- a
i', i uiliiiv C'i'liiul lliilliiilii uu ul Ui, iiu,u
N1 M.
1 rutiLim íi i ji Ii u i
.
I'-l-M- V lA' ifl'iit
Norici; roi I'LiiucviiiiN
bi'liurliiiciii ul iiiv luUriur
V. H. 1. unil Oiiici' ul bmitu le, In il ,bee 2', iult,
"Vulli'u henil) kIwii tliut l-uiui- idfi
.MHMlH, nl WllkUII It.uUIIU IN 5l Vtl.u, ill
.Iiiuiii'i in I , mum l,li,i,u i.tiy,
iN'MUllib lur b aWt bit. ii t, , ,
bl.i bWj bWj oi.j, bit. ,ia i,.n) j, ,
IV NiiHltHuiiwn i.uti tifii i' ut ..,
Illml lliitill- - III lliUlllull lu lllbh. .I.m)i'iir I': mi in iiiuuiitli i'luul, in u.,
lllilll III), III' llli.l'llliul, In luno.alnl) ...I'uiil? r. n I uiiimnnunir, ni ,uii,iI'lllllll fl 111 Ull I'I'MIIUI) lu jb.
C'Juliiiuni iiuuii i,
...i.Jiiuii lmn.ii
.iiiiii I ;,u , i, , i iMuslim lii'iijuiiiiu Mii.ii.h un i J V, kuMuiilio
.i. l,
i' i mu (.cu yiinuli), Jti j.uui,
I--i''i.'-
i-jy i..ivMii
JÍOTIUU 101 1'UIII.ICATION
bi'liurliiiini ul' Uu-- liit.nurU, a. l.iiiui ujtivu ul buinu ru, N. M
... , . bee. 27 l!ibJNUtll'l' I Ill'H'hy kImii iiiui Jutrim K
Jit ruli-y- f j( (Jj.iiiuu i M u t. un Iih; f lujrt
iiiiliie Iiuuii u iu, i'liin fin, 2h.l'i i lur l.uij,.'bj m, i fiie in biiuui, i i, ,.,,,,,IS .S Huiiii' i I, f, M , iMiiiiln.i I, a. imu
nuliii' nl illinium, iu ihuki' linn )e,ir
ii'N.i id .'In liu.ii imiiii lumi' i, .nu ,.t,.isr
ui Miilieil Di-..,,- ,' biuiuey .1 lulu I
i niiiiuiMiiuui'i hi Wiikihi Mmiiiij N ii un
I b 4 Ivlll
ClllllllUll'. lllimi'B u wltlll'lSUrl
I , Ull II, 'i' lluillu, I, 1,1, ,a,..i J uulKIumuiiii ui Wiiym Nn.itiiii h M j, ii,Miiyi mi olMuii'iuukuriN M
i-iuii-
i'imu IcIkbUu liiKliltr
I'd'-j-'i-i- y w-M-- i
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